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A C T U A L I D A D E S 
Los truenos y los rayos y las 
lluvias torrenciales han obligado a 
los ingleses a suspender sus combi-
nados, persistentes y científicos 
ataques. 
Pero para los alemanes no ha 
iebido tronar ni llover, puesto que. 
¡egun confiesan los franceses, han 
melto a tomar a Thiamont. 
Y esta vez parece que definiti-
vamente, porque según declara-
ción semioficial que publica toda 
la prensa alemana, la caída de la 
tan disputada plaza solo es cues-
tión de unos cuantos días. 
Quizá no se confirme ese augu-
rio semioficial; pero de todas 
suertes el avance alemán frente a 
Verdun, que de Londres y París 
confiesan, es prueba evidente de 
que la ofensiva general de los alia-
dos no ha creado serias dificulta-
des a los alemanes. 
¿Qué han conquistado hasta 
ahora ingleses y franceses, en su 
terrible ofensiva, que se pueda 
comparar con la toma de Thiau-
mont? 
Y en Rusia también han tenido 
fracasos los aliados. 
Sin embargo, no diremos, por 
eso, como decían los aliadófilos, a 
los cuatro o cinco días de haber 
empezado el ataque de Verdón, 
que la ofensiva general ha sido 
un fracaso. Fuertes indicios hay 
de que pueda serlo; peto son tan-
tos los recursos acumulados por 
Inglaterra y Francia para ese es-
fuerzo supremo, de que acaso de-
penda el fin de la guerra, que no 
sería prudente juzgar de sus resul-
tados por pequeños contratiem-
pos o por batallas, más aparatosas 
que positivas, en las cuales ha ju-
gado, tanto o más que la artillería, 
la retórica ridiculamente ampulosa 
de los cronistas adictos. 
A l " M o n t e r r e y " s e l e r o m p i ó l a 
t e l e g r a f í a s i n h i l o s 
L l e g a r o n e l S a r a t o g a , e l l e ñ a d o r e s y e l G u a r d a - c o s t a s I t a s c a 
Como habíamos anunciado, hoy a 
las seis de la mañana entró en puerto 
i el vapor americano "Monterrey" di-
|sipando los temores que su retraso do 
¡24 horas justas había hecho «Jesper-
j tar, r 
Viene el "Monterrey" de Tdmpico 
iVeracruz y Progreso con carga, 115 
pasajeros para la Habana y 120 en 
tránsito para New York. 
Casi todos ellos 60n fugitivos que 
s?iieron de Méjico ante las probali-
Jdades de una guerra con 'os Esta-
dos Unidos, refiriendo muchos de 
ellos escenas de miseria y horror 
por el estilo de las contada^ por los 
I r-asajeros del "Montserrat" que sa-
lieron de Veracruz solo un dia antes i 
i que ellos. 
Respecto a la demora de] "Monte- \ 
I rrey" fuimos Informados a bordo,' 
| que, efectivamente, el barco fué azc- i 
lado por la perturbación cici')a<ca que' 
i pasó por el estrecho de Yucatán, por' 
I efecto de lo cual se rompier01; las an-' 
tenas y masteleros que las sostienen | 
del aparato de telegrafía sin hilos 1 
• quedando ei buque sin comunicación. 
En vista de lo recio del vimto hu-i 
i bo necesidad de variar algo !a ruta' 
j del buque y después detener la mí-
i quina, poniendo proa al viento y es-
I perando luego a que el mai liempu ¡ 
pasara. 
Luego se procedió a repara.* ias 
averías del aparato inalámorico, que-
dando de nuevo listo ayer a las 5 de 
la tarde y lográndose poco después 
la comunicación con el Morro, como 
ja anunciamos. 
Por efectos del mal tiempo, algu-
nos pasajeros sufrieron golpes y caí-
das y el 2o. Contador sufrió una he-
rida, encontrándose en el Hospital 
de a bordo. 
Esto fué todo lo que le aconteció al 
"Monterrey." 
Muchos de los pasajeros fueron en 
viados a Cuarentena para aplicarles 
(PASA A LA ULTIMA) 
l\ t r a n s p o r t e d e c a r n e s 
s e r á m o d e r n i z a d o . 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
EL K AISER IRA AL FRENTE OC-1 UN AUTOGRAFO DE KITCHENER 
CIDENTAL. 
La Haya, 5-
Dicen de Berlín que el Emperador 
í r a n d o a l a P o l í t i c a 
EL INFORME DE LA ALTA PONENCIA CONSERVADORA.—SE CONCERTARA LA COALICION 
CONSERVADORA-LIBERAL EN LA HABANA.—EL CANDIDATO SR. AZPIAZO.—DECLARA-
CIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DEL "LIDER" CONSERVADOR SR. 
WIFREDO FERNANDEZ Y DEL SECRETARIO DE GOBERNACION.—"EL DR. RI-
CARDO DOLZ DEBE SER EL JEFE DEL PARTIDO CONSERVADOR." — D I J O 
AYER UN DELEGADO A LA ASAMBLEA—AUNQUE EL SE RESISTA A 
ACEPTAR LA JEFATURA. 
La comisión nombrad-a en Palacio 
en la junta de prohombres conserva-
dores, tiene ya teiminado s<u informe. 
Sabemos que está, redactado con 
gran alteza de miras. 
Y que es un documento político de 
Un" "¿r ta autógrafa de L c d Klt . 1<)s raás e.ige.tsa par.-
chener llamando a las armas a tres-
GuiUermo se 0stá preparando para! cientos mil reclutas para el ejército 
dirigirse al frente occidental. 
NOTICIA ALEMANA 
Berlín, 5 
La ofensiva repentina de las tropas 
italianas en el frente del Isonzo y la 
violencia creciente del fuego do la 
artillería inglesa persuaden que los 
;iliados se hallan en la primera fase 
<l< su "R-ran ofensiva". 
Los despachos de Viena anuncian 
que organizaba, se ha vcadido a bene-
ficio de la Cruz Roja. El autógrafo 
M subastó y fué adjudicado a Mr. 
Fimvick Harrison, que se 'o regalará 




El ejército ruso sipue progresando 
leptameute en la región meridional 
de Bucovina. Las avanzadas se hallan 
cerá un documento vago. 
Pero está inspirado en los princi-
pios y procedimientos históricos del 
partido conservador. 
Y se ajusta â i admirable sentido 
político que siempre han demostrado 
los primates dol nombrado partido. 
A lo menos ©stas son nuestras no-
ticias. 
La coalición electoral conservado-
ra-liberal se está abriendo paso en. 
tre los conservadores. 
Se considera como un acto políti-
co de trascendencia. 
—No hay que s&r egoístas y debe 
acogerse con ios brazos abiertos a 
les elementos populares que a nos-
otros vienen—decíc ayer un delega-
do oriental. 
—La fuerza del partido conserva-
dor radiica en oí pueWo de Oriente, 
Ayer fué aprobado por la Junta 
Nacional de Sanidad el informe emi-
tido por los doctores López del Va-
lle y Tamayo, sobre establecer el ser-
vacio de transporte de carnes, de los 
mataderos a las carnicerías respon-
diendo a los sistemas modernas e hi-
giénicos. 
Nosotros, por considerarlo de gran 
interés, publicamos dicho informe, 
que dice así: 
En el transporte de carnes desti-
nadas al consumo público, de log Ma-
taderos a las carnicerías y ventas de 
carne, se observaran las siguientes 
disposiciones; 
A-Las Carnes trasportadas en ca-
rros especiales dedicados a ese fin y 
nantenico? siempre enel mejor esta-
do de conservación, pintura y limnieía 
El interior de esos carros o sea la 
parte destinada a las carnes, esiaia 
defendida contra las moscas y el pol-
vo. Los destinados a es? objr.t» serán 
de los modelos aprobados en cada ca-
so, por la Dirección de Sanidad, pre-
vio los informes correspondientes y 
de los Jefes Locales de Sanidad, ajus-
tándose esos transportes, a los requi-
sitos sanitarios que se expresa, en es-
ta regla. 
B-El interior de esos carros sera de 
material liso, duro blanco, imperme-
ables, de superficies pulimentadas sin 
grietas ni hendiduras, de fácil limpie-
za, las uniones de las paredos latera-
les, asi como el techo y piso serán re-
dondeados. El piso del carro sera tam-
bién de material duro e impermeable 
y provistos de un tragante especial 
para su desagüe- Los ventiladores asi 
como huecos y ventanas estaran pro-
vistos de puertas apropiadas, de cierra 
automático que inpida la entrada a 
las moscas, del polvo y de otras sucie-
dades del interior. 
D.—Los Jefes Locales de Sanidad, 
procederán a la inspección de los ca-
rros destinados a ese servicio, cuidan-
do' que se ajusten a lo establecido en 
estas disposiciones y recomendan lo a 
la Dirección Oe Sanidad, las modifi-
caciones que deban introducir en esta 
regla, en sus respectivos términos de 
acuerdo con las necesidades de cada 
localidad. Todos los casos en esos ca-
rros han de reunir las condicione! 
fundamentales ele estar bien limpio 
exclusivamente destinados al trans-
porte de carne, defendido contra los 
insectos y el polvo y conservados en 
buen estado de pintura y aseo. 
Fsta ponemeia entiende y así lo reco-
mienda, que la Habana al igual qua 
las las demás ciudades importantes 
en que se transporta en grandes can-
tidades de carne que sea fácil y eco-
nómico el implantar sistema de de 
refrigeración debe disponerse que pa-
ra el transporte de la carne del con. 
sumo público de la carne del con-
dores con objoto de poder exigir 
que esos vehículos estén hermética-
mente cerrados y la carne se tenga 
en buenas condiciones de temperatu-
ra. 
La opinión conservadora se está [ 
inclinando. pues por 'a coalición | 
conservadora-Uberal, y siendo grata 
la candidatura del afable y servicial 
Aspiazo para la alcaldía, Áspíazo se-
rá el candidato corsen/ador-liberal. 
Además ¿ qué se necosita para ser 
Alcalde? ¿popularidad? Pues Az-
piazo la tiene de sobra^ Es indiscu-
tible. 
* * * 
La Asamblea Conservadora del 
que los Italianos han efectuado figo-
íoaog ataques en los alrededores de f » t n ) de la región upe 
(roritza, donde no se han librado distancia d ^ 
rombales de Importancia hace muchas. r« d€ los Cárpatos^ 
To^f taques de los Italianos en el j EL AVANCE F RANCEC CONTI-
frente dej Trentino continúan con la i ^ NUA 
misma violencia y sin cesar. París, 5 
I 08 ingleses bombardearon unifor- Prositno el aVWUce francés hacii la 
nu mente todo el frente alemán que plaza de Perenne. Las tropas hallan 
/.por que no ha do ser lo mismo en , domingo próximo, será un nuevo 
a Habana . ¿ 81 Aspiazo fuese un 1 acto do cordialidad y disciplina que 
elemento negativo en la política, 
¿habrían armario tanta zambra en 
los liberales? No he desacredita sino 
a aquel a quien hay necesidad de des-
acreditar y el candidato Azpiazo era 
una fuerza positiva en el liberalismo. 
se halla opuesto a las fuerzas britá-
nicas. 
EL TESTAMENTO DE LORD 
KITCHENER. 
Londres, 5 
El teritamento de Lord Kítchener, 
re ahora a unas tres millas de los su-
ante el país darán los conservaoo-
rea. 
Hay una poderosa corriente en fa 
vor de la candidatura dei Dr. Ricar-
no Dolz. 
(PASA A LA SIETE) 
burblo^. Los combates continúan en | pasando lo que acontece con las jo-
campo abierto, aun en los terrenos I yas' se suspira por ellas en tanto 
pantanosos. i 5ue n,0 Pueden adquirirse pero que 
Las tropas francesas han demos- i desPues ¿e poseerás, pierden 
S o b r e l a B o l s a d e l T r a b a j o 
L o s G r e m i o s c o n s t i t u i d o s n o s e p r e o c u p a n d e 
e s t a i n s t i t u c i ó n . 
Con la Bolsa del Trabajo, viene 
trado consíderablemeníp su superio-
que pert ció en el hundimiento del ridad en los combates cuerpo a cuer 
crucero "Hampshlre". el 5 de Junio, 
s< ha declarado legítimo. 
Por las cláusulas testamentarias 
resulta que Lord Kitchener poseía 
uní- fortuna de ciento setenta y un 
mil cuatrocientas veinte libras estei-
UnaS' rsto es, aproximadamente 
ochocientos cincuenta mil pesos. 
po y en el empleo de la artillería de 
75 milímetros. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 5 
El Ministerio de la Guerra flnun 
cia que se sigue desarrollando un 
mu-
cho de su valor y a veces se miran 
con Indiferencia. 
Sa ha venido luchando con tesón 
por el establecimiento de la Bolsa, tión del 16 de Abril del propio año 
ia misma señor Antonio Bosch. en 
26 de Noviembre de haber sido su-
Kío /«™v,o^„ ~u , • jprimida del presupuesto municipal la 
bia formados sobre la matena nómina de la Bolsa. 
. .¿Sr L Í ^ S r ^ i * 1906' el1 En 19 d* Eliero de 1907. S3 tomó seno, Ramón Aruz, cedió en arran-^i acuerdo de que pasara al letrado 
aamiento la casa Aguacate 80, bajo 
las condiciones estipuladas en la se 
por distintas personas y asociaciones, 
figurando en primer lugar los se 
ñores Ramón Rivera y Gonzalo Es-
pinosa, a nombre de varíes gremios 
desesperado combate al norte dei J obreros 
- - - - — • • Aurobada en principio, en (PASA A LA ULTIMA) 
E n A l e m a n i a n o h a y h a m b r e 
D I C E " T H E D M I . V MAir", DK 
Aparentemente cada d ía gana m á s 
terreno entre nosotros la alentado-
r a idea de que só lo hay que aguar-
dar muy poco tiempo para que Ale-
mania se halle en s i tuac ión desespe-
rada, reducida a la impotencia V 
abatida por el hambre y las discor-
dias intestinas. 
Todas esas son vanas esperanzas. 
Sin disputa que actualmente hay me 
ñor cant i lad de v íveres en dwlv. 
Imperio centra.' que en é p o c a s nor-
males, especialmente, en las peque-
ñ a s poblaciones donde la adquisdc ióp 
de ciertos a r t í c u l o s de primera ne-
cesidad se disficulta un {.-into, pero 
e] gobierno en previs ión de que fat-
Ven por completo fiscaliza su distn 
IÍONDKES. 
Algunas tiendas han sido | dos sobre el particular. 
Mayo 
i de 1905. durmió el sueño en eQ Mu. 
i nicipio hasta Enero de 1906, en que 
se nombró una comisión para buscar 
' un local apropiado para su instala-
¡ción, y para que redactara un Re-
glamento. 
En 28 de Febrero del citado añe, 
| presentó una instancia el señor José 
¡Rueda y Rendón, suscrita por má?, 
I de 120 obreros, en la que pedían el 
cumplimiento de ¡os acuerdos toma-
El 16 de Octubre acordó el Ayun-
tamiento que pasaran los acuerdos a 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, informando el ponente !o 
Consultor, para rescindir el contra-
to de la casa de Aguacate 80, toda 
vez que la Bolsa había dejado de 
funcionar y de figurar en el Presu-
puesto con el número 33 y la con-
signación de $2.400 pesos. 
(PHH» a la pág:lii» T K E S ) 
Mientras esperamos el resultado 
de la tremenda ofensiva general de 
iay poderosas naciones aliadas; mien-
tras sigue tronando el c a ñ ó n ingles 
ensordeciendo al enemigo y a t e r r á n -
dolo con e.' ruido enorme de tanto 
c a ñ o n a z o , vamos a ocuparnos do la 
c u e s t i ó n marroquí , harto interesante 
para nosotros y harto elocuente pa-
• r a saber lo que podemos espsrar de 
\ nuestro.s muy amados vecinos, casi 
hermanos por lo e n t r a ñ a b l e del afec-
to, de allenda el Pirineo. 
E n la conferencia de A l g e c í r a s nu-
bo m i ' ^ ' ^ err>re8 y entrp otroBj el 
que m á s daño hace a E s p a ñ a , el quo 
m á s la perjudica: l a zona interna-
cional de Tánger . 
Este es un f^udo a n g l o - f r a n c é s en 
c lavado en la zona e s p a ñ o l a . E s una 
especie de atalaya por donde asoman 
Ingleses y franceses para ver lo que 
pueden hacer an provecho propio y 
en perjuicio, naturalmente, de E s p a -
ña. 
.Si ei Ralsult es batido por las fuer-
zas de F e r n á n d e z Silvestre y tanto 
él como sus secuaces e s tán 'J. punto 
d" caer en manos de su perseguidor, 
al l í tiene la zona internacional que 
le brinda un seguro refugio, burlan-
do a quienes no perdonaron sacrificio ¡ 
alguno para acabar con los enemigos 
de E s p a ñ a . 
Sí, por el contrario, este Raiaul í 
es tá al lado de los nuestros y coadj a-
va a la pavi f i cao ión de las tribus en 
rebeldía , all í e s tá la zona internacio-
nal de Tánger , de donde salen los 
elementos necesarios para combatir 
a.' Kaisul í . 
De modo que esa zona debiera l la-
marse Agencia de conspiraciones con 
i r a E s p a ñ a , ya que todo aquel qaa 
se muestra hostil a los e s p a ñ o l e s , en-
cuentra allí armas, municiones, di-
nero y por ú l t imo , unq, protección 
s-egura para su vida. 
Y q u i é n e s son los que asf perju-
dican a E s p a ñ a con una tenacidad 
que solo el odio nuís profundo ex-
p l i c a r í a ? 
Eos mismos que quieren que Es-
paña se ponga a su lado en el ho-
rrible conf.'icto actual para que ess 
Eoldadito l a m p i ñ o y recortado, para 
que ese cazador que f u é en todo tiem 
po observado con a d m i r a c i ó n por ios 
grandes caudillos del mundo, se lan-
ce, en una ofensiva algo m á s ofensi-
va que las que hasta ahora nos dio-
ren a conocer los aliados y saque a 
és tos del estrecho ca l l e jón en que s» 
ven metidos. 
(PASA A LA CUATRO) 
L A F L O R D E L C A M I N O " 
P O R L O S S E Ñ O R E S I C H A S O Y S A N Z 
altadas por el populacho y t a m b i é n | E n 17 de Agosto de 1906, el doc-' ^ 61 .títul0"' «n +el diálogo; en la 
un tenido lugar varios raotines de-itor Delfín, en su carácter de Pre concePcion; en la trama 
Poesía en todo; raudales de poesía, caminando derecho al descubrimiento, ve, ve; comprende algo. 
de la incógnita dolorida... La frente pura y altiva de Eva no 
Volvamos a la obra- El desenlace, I engaña a nadie; ;a manera noble que 
francamente, lo encontramos doloro- i tiene de entregar la cuerda, hace ver 
b u c i ó n . 
as 
bid^ a / a c r e e n c i a de que los v í v e r e s i sidente del (¿entro Obrero Científi- Satisfechos pueden estar los auto-
h a b í a n sido acaparados por especu- co, realizó algunos trabajos en pro |res y el público. Es una de las obras so... Es valiente la frase última, pe-¡ claramente que no es ella la cul-
ladores y usureros. L a s censuras al | de dicho organismo, logrando que IJFW nos traen más hondas e imborra- j ro yo siento en mí otro desenlace más ¡ pable, sino la otra. . . ¿Por qué, pues, 
gobierno son má« frecuentes que a", 
comienzo de la guerra y el públ i co 
en general desea y ruega por la pron 
ta t e r m i n a c i ó n del conflicto, pero la 
paz que ellos conciben tiene que 
traer irremisiblemente aparejada ia 
victoria, careciendo por completo de 
fundamento las noticias de que el 
espír i tu de." pueblo a l e m á n e s t é aba-
tido. 
L a cues t ión del aprovisiona mienta 
( P a s a a la U L T I M A P L A I Í A . ) 
L a s e n l e r m e d a i l e s d e l a s p l a n t a s 
SE NOMBRA UNA COMISION QUE SE DENOMINARA DE SANI-
DAD VEGETAL PARA EL ESTLUDIO DE DICHAS 
ENFER M EDA DES. 
El señor Presidente de la Repúbli-, que no excedan de 50 pesos a aque-
ja ha firmado un decreto creando en líos dueños de siembras o plantíos, 
la Secretaría de Agricultura, Comer- que no cumplan con las instrucciones 
¡se activaran los expedientes que ha-!bles enseñanzas; anhelos que sentí-j consolador. Por ejemplo: el detecti-1 cuando la muchacha cumple su sacri. 
mos vivamente, ansias no explicadas ' 
que piden justicia, justicia y cari-
dad para las pobres flores que nacen 
, en los caminos, y que el caminante 
i pisa despiadadamente; piedad tam-
bién para las flores humanas com-
| batidas por el vendaval de las pasio-
I nes, por la miseria, por la deshonra 
1 por el hambre y por la concupiscencia 
jde los sátiros. 
Muy natural el lenguaje;—muy 
criollo—los conceptos nada rebusca-
dos; el diálogo el que olmos a diario 
en la conversación. El argumento... 
;ay! desgraciadamente también muy 
real; lo vemos a diario.. . 
La señorita—de sociedad—que no 
se presenta en publico con la anti-
, 'eua despalílladora; con la pobre flor 
^U^L^r_!^.abelVVi^t?J^J^•.Cf^i;1!del camino y sin embargo la utiliza 
p e r s e c u c i ó n d e 
" C o ! o r r i ^ a , ' 
Camagüey, julio 5. 
El célebre "Cotorrita" estuvo ano-
che en la casa-vivienda de una finca 
que está situada a dos leguas del po-
blado del "Cascorro," de donde se lle-
vó un queso y un melón. 
"Cotorrita" fué reconocido por un 
vecino de dicha casa, que conoce a 
cío y Trabajo, una comisión que se 
llamará de Sanidad Vegetal, adscrlp 
ta a la Dirección de Agricultura, com 
puesta de tres miembros que serán 
el señor J. R. Jhontson. Patólogo de 
la Estación Experimental Agronómi 
que les de la Comisión, a fin de evitar 
la extensión de la enfermedad que en 
sus campos se haya presentado, a 
cuyo objeto se le concederá el plazo 
que se estime necesario. 
Para los gastos de compra de ma-
de Camagiley, en ocasión de ir a vi-
sitar a un familiar suyo que estaba 
preso. 
El ejército y varios paisanos lo per 
siguen activamente. 
EL CORRESPONSAL. 
ca, como Presidente; de la misma, Pa! quinaria y material, pa '̂o de jorna-
tricio B. Cardín, Jefe del Departa, i les, dietas y sueldo de los inspecto-
hetito de Patología Vegetal de dicha res, que se nombren para este servi-
Estaclón y el doctor Mario Sánchez Icio, la Secretaría de Agricultura dis-
Roig, Catedrático de la Granja Es- pondrá de la cantidad de diez^mil 
cu^ia de la Habana; para que proceda 
a e3tudiar las enfermedades de las 
palntas. 
Dicha comisión indicará las rnpdi-
das profilácticas que estime más in-
dispensables para combatir las enfer 
niedades; podrán trasladarse cual-
ouiera de sus miembros al lugar que 
•stime oportuno, disfntando de una 
ídeta de cinco peaos-
La comisión podrá contratar peo-
ncs para la limpieza o destrucción de 
Plantíos infectados. Dará cuenta ca-
da quince días al Secretario de Agri-
cultura del estado de sus trabajos. 
El Secretario de Agricultura que-
'"Uorizado para Imponer multas 
pesos, de los fondos que para "Inv 
previstos" se consignan en el Pre-
supuesto vigente. 
Para auxiliar a la Comisión se nom 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
SEÑALES DE ARMONIA 
Cu"dad„t«r idÍdS carra„ci, . .s en.r . íque 
como instrumento para que su des-
honra no quede descubierta y a cam-
bio del miserable pan envuelto en des 
precios le exije ahora que ocupe su 
lugar para recoger la cosecha de fer. 
| güenza v deshonor... El viejo inf a-
Ime—el oienhechor—que da el pan es 
perando que el capullo se desarrolle 
y se haga flor, para entonces con su 
inmunda baba deshojarla... La seño-
rita que halla delicioso el cinemató-
¡grafo porque queda a oscuras... t i -
I pos y caracteres que observamos cons 
¡ tantemente que nos traen las cróni-
cas del escándalo a diario. 
Tiene pensamietos crueles, sí. pero 
hermosos. Cuando dice:—"¡Madre 
mía, no Imadre uo! no es madre la 
Virgen m í a : . . . . " 
I ;Oh: pobre Flor del camino!... co. 
brarán trece Inspectores con e, ? . . ^ ^ « J ^ ^ ^ ^ ^ rae recebaste I . historia cuoti ber de 50 pesos mensuales y tina, die 
ta hasta de cinco pesos. 
La Comisión deberá someter al Se-
cretarlo de Agricultura en el más bre 
Te plazo posible, propuestar sobre 
las cuarentenas que deban acordarse 
contra la importación de plantas y las 
medidas que deben tomarse. 
Queda igualmente facultada la Co-
misión para expedir certificados so-
los demás edlfic og públicos en ; diana y en 
celebración del 1 de julio, fecha con-
Otra flor confiada a manos extra-
memorativa de la Independencia de ñas aunque piadosas, el niño, pobre flor humana al que su madre quizá pa 
ra cubrir su honra abandona, desha-
ciendo su corazón. 
los 
los Estados l uidos. 
LO QLTE SE CREE EN WASHING-
Washineton 5 :La madre que tejió los zaPat?s 1 
Créese entr¿ 1 ^ persona* de la I n . W * hijo que iba a tener y sin | 
timldad del Presidente Wllson. que emba^? ,no P 6 ^ ^ 1 * 1 ' ; - - ,Cuan-
bre frutos destinados a la exporta-¡ ésta desea establecer negochiciones d i . ^ Poesia . . . , ^ a " l ° .^l^rQ • " ' 
^ n <»»— m. tm U L T I M A pjLAfíA.i i El detective o periodista oue va I 
I )«n l.^Sn Trha.m y don .Julián SanE. autcrefi de " L a flor del c a m i n o " drama 
en do<i actos estrenado antenoche c o n ruidoso é x i t o en el tenfro T o m e í l i n " 
roderifl,».. de los irtiatas principale í i de la c o m p a ñ í a . 
" L a flor drf cHmluo" formaba parte del programa de l a s é p t i m a función de «H» 
no de l a temporada del Teatro Cubano. 0' 
ficío, sin venderse, sin decaer ni ua 
momento su valentía, siendo heroína 
siempre, pero heroína ignorada, (al 
menos sin que ella lo diga,) por que, 
repetimos, no aparece el detective, y 
con un golpe quizá un poco teatral, 
pero consolador, dice.., por ejem-
plo: "El ladrón que ayer se Introdujo 
en esu. casa, no era tal ladrón, sino 
el novio de esta señorita."—Este fina* 
es más humano, porque entonces nue» 
de quedar reparado el honor coñ el 
matrimonio, y la pobre flor del cami-
no ser feliz, ya que encontró alguno 
que se apiadara de ella y tendiera su 
mano amorosa para recogerla... No 
nos dejen tanta amarg-ura en el alma! 
¡Dennos alguna alegría a cambio de 
tanto dolor! . . . 
La interpretación admirable.. . Ce, 
lia Adanes, muy bien. Su frente digna 
y honrada brillaba con aureola de pu-
reza; era brava defendiendo su ho-
nor; amorosa acariciando el retrato, 
!o imposible, lo que amaba... por 1c 
que estaba dispuesta a sacrificarse'... 
En el final estuvo hermosa: hermo-
sa y trágica. Su voz melodiosa tuve 
tintes melancólicos y valientes; poé. 
ticos y desgarradores, con Inmensa 
amargura y con dulzor Inmenso tam-
bién . . . Mucho vale Celia Admas... 
m icho se puede esperar aun de ella-
Nuestro aplauso fué callado 
(fueron lágrimas que como tributo a 
los autores y a su arte, le dedicamos. 
La damita joven, ideal, acertadí-
sima en la encaniación de su papel. 
Celíta Casado, mereció fuertes apíau 
sos en aquel "Mírela/* que dTjc 
tan naturalmente, como otras muchas 
frases felices. 
Margot fué justamente aplaudida 
en la gallega cerril que representa. 
ba. 
Ocultó su belleza por su arte; asi 
se es artista... 
Garrido, como siempre, muy bien. 
Y termino porque me he excedido 
demasiado, pero no sin antes reco. 
mondar a los actores que repitan "La 
Flor del Camino" a los cronistas tea-
trales, que no la dejen pasar Inadver-
tida, al público quo la pida para sa-
borearla nuevamente; y a los autores 
que señalen con piedra blanca el es 
treno de la ideal "Flor del Camino."' 
Carmen Velacoracho de Lara. 
Directora de la Revista Protectora da 
^ Mujer. ^ 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 m e « 9 
6 m e s e » 7 .00 
3 m e s o * s r i S 
1 mea l -^O 
PROVINCIAS 
11 mese . -^ . • I B - ^ O 
6 m e s e » l 3.); 
3 m e s e » •* OO 
1 m e » — — 1.33 
UNION POSTAT. 
12 m e s e . 
6 mesea 1 Í -9x 
3 me**^ o.OO 
1 m e í - — ^-25 
D i r e c c i ó n T e l e -
nrrAficai 
D i n r l o - H a h n m u 
£ • et periódico de mayor clrcula-
— clófl de Ta República -
Fundado 
•fio 1839 
D o s edicio-
nes diarias 
E D I T O R I A L 
Parece que va entrando otra vez 
por los beneficiosos cauces de la cal-
ma y la sensatez el movimiento de las 
agrupaciones políticas que se disputan 
el poder público, prometiendo en cam-
bio de él cuanto halague al pueblo, al 
que hemos convenido en llamarle so-
berano por ser el que, según la teoría, 
en última instancia todo lo decide, aun-
que en la realidad es el que, directa 
o indirectamente, lo paga iodo. 
Hubo un momento en que parecía 
que la exaltación se prolongaba e iba 
a mantenerse la nota política en tono 
muy alto; pero, después de madura 
reflexión, sin duda han visto cuantos 
en las luchas de la vida de 'os partidos 
toman parte, que no es hora oportuna 
para emplear el registro agudo, y que 
resulta impropio, además de inconve-
niente, dar a destiempo toques de 
clarín. 
En realidad la mutación «e im-
ponía. Porque ¿qué se hubiera hecho 
luego, o en el instante de la pugna en 
los comicios? ¿A qué recursos habría 
sido necesario apelar entonces? Tras 
una campaña preparatoria, plena de 
altisonancias, de amenazas, de gestos 
agresivos ¿qué se puede hacer que 
resulte adecuado a la situación y a la 
época? Cualquiera que fuese la ra-
zón que moviera a los adalides de los 
partidos a actuar con energía concen-
trada, háse impuesto ya otra conducta, 
y el cambio ha venido con la alaban-
za de todos. 
Virtud inapreciable por lo grande 
es la de llevar a las luchas de la po-
lítica, aunque, según un ripio admitido, 
sean por su naturaleza "candentes," 
los sentimientos de respeto y cordiali-
dad que, desde el punto de vista de 
los intereses nacionales y de la vida 
social, convienen a todo país, y por 
circunstancias históricas conocidas al 
nuestro principalmente, para su en-
grandecimiento y sus prestigios. 
Representantes de una u otra ten-
dencia, los agitadores de la política. 
y más aún los hombres representati-
vos, los elementos directores de las 
agrupaciones, no se deben olvidar nun-
ca de que las contiendas de los partidos 1 
i no han de tener, para el bien general, 
el carácter odioso de las enconadas lu-
chas de raza o de casta. 
Puede discutirse las ideas, combatir 
I en toda energía por los principios, de-
• fender los procedimientos que se esti-
I me mejores para la gobernación y 
| la administración del Estado y para 
los intereses peculiares de la respec-
1 tiva agrupación, sin acudir a las ar-
mas efectistas y peligrosas de la vio-
lencia exagerada, al personal choque, 
a la calumnia y a la injuria. Los pue-
' blos que van educándose con arreglo a 
j los altos principios de la moral social 
i y política van desterrando la acome-
I tividad agresiva en la resolución de sus 
'• problemas y en las relaciones entre 
j los partidos. 
Imperen la sensatez, la Calma, la 
discreción, la necesidad de progresar, 
la conveniencia de que las clases pro-
ductoras no se vean en todos los mo-
mentos ni periódicamente amenaza-
das o perturbadas por el temor a los 
acontecimientos que la violencia hace 
presumir, por más lejanos que estén 
de la mente de aquellos que más o me-
nos deliberadamente producen la per-
turbación y ocasionan las alarmas. 
L a serenidad en la discusión de los 
asuntos de carácter público, e) respe-
to para todo credo y para las más di-
vergentes tendencias, la cortesía con 
los que sostienen juicios contradicto-
rios, la calma, crean un estado de tran-
quilidad que permite perfectamente el 
engrandecimiento del pueblo y viene 
a ser cosa de tanto provecho como las 
mejores medidas de gobierno. 
Señalemos con satisfacción plena 
para los altos intereses de los que la-
boran por el bienestar público la en-
trada de la acción política, que pare-
cía desorientada, en las vías de la 
normalidad y del sosiego. 
T o d o l o d e V e r a n o , 
T e l a s , V e s t i d o s , 
B l u s a s , R o p a B a n c a . 
Todo, en fin, lo 
hemos rebajado de 
precio para liqui-
dado. 
Las Señoras y Se-
ñ o r i t a s deben , 
cuanto, antes visi-
tarnos para que 
conozcan la opor-
tunidad actual de 
poder obtener 
nuestras 
S E L E C T A S M E R C A N C I A S 
Baratísimas 
I 
O B I S P O 
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iummm 
D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
Neurastenia, Histerismo, Neuralgia, Epilepsia, Vicios abú-
licos, Cefalalgia, Gastrnlgia, Tartamudez psíquica, Mutismo, 
Sordera, Parálisia, HemipJejia, Locura histérica, Alucinado, 
nes. Tos nerviosa. Sensaciones atrofiedas de la mujer, trata-
miento garantizado del flujo. Se curan cierta y seguramen. 
t^ con la terapéutica hipnótico-sugestíva. Masaje dado cientí. 
fielmente por el profesor graduado H E N R Y WAHNON. 
WICHTZ. Exito garantizado. 
CONSULTORIO MEDICO AlITO-MAGNETiCO 
V I R T U D E S 93. BAJOS 
De 1 a 3 
D R . B I O S C A . 
Director 
Se atiende con prontitud la correspondencia del interior 
Higinio García , nuestro amable v 
culto recente, que es un l u a r q u é s 
entusiasta, me d i c e : — A h í v a esu. 
Abro, leo, y a l e g r í a repica en mi 
c o r a z ó n a r o m e r í a . L o s luarquoses 
van de fiesta el domingo; de fiesta 
galana, cuita y ruidosa; de fiesta 
grande. Y con tan fausto motivo 
andan haciendo guarismos todos los 
¡uarqueses , \ entc esta amable y en-
tusiasta como ninguna xente noble 
y caballerosa que preside la bondad 
y la s i m p a t í a y- la popularidad de 
N i c o l á s L a y o Parrondo, e» l u a r q u é s 
Mayor . 
P a que vean que no miento a l de-
cir esto, vayan c o l o c á n d o s e las anti-
parras y vayan leyendo oí programa 
que yo les asegure que en cuanto lo 
lean van pa L a Polar, jardines don-
de a c o n t e c e r á la ocurrencia. Pr ime-
ro granbanquete: 
M e n ú : Aperitivo Vermouth Torino 
E n t r e m é s : J a m ó n Gallego, E m b u c h a 
do de la sierra, Aceitunas y rábanos . 
E n t r a d a s : Pisto manchogo. Pesca-
do P a r i s i é n , P ierna de f e n e r í salsa 
madera. E n s a l a d a var iada . 
Postres: Tortonis, Peras y meloco-
tones. Vino R i o j a ; S idra " E l Galte 
ro" y tabacos. 
P R O G R A M A D E B A I L E 
P r i m a r a parte: 
Paso doble: "Gallito". 
D a z ó n , " M a m á quiero manzanas". 
D a n z ó n "Pr ínc ipe Carnava l" . 
Habanera: "Matilde". 
D a n z ó n : " A l e m á n prepara tu ca-
ñón". 
Segunda parte: 
Vals , "Ondulando". 
D a n z ó n : "Veneno". 
Paso doble "Dauder". 
D a z ó n " L a calderil la se va" o "el 
conflicto monetario". 
Habanera " F l o r marchita". 
D a n z ó n "Botellero". 
Paso doble "Viva L u a r c a " . 
Conque j i ra luarquesa y sidra, de 
E l Gaitero? 
A eso voy yo. 
D. F. 
Lo mejor que encuentran 
Cuando las mujeres busenn reconstitu-
yeiites. siempre se les ofrecen las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, porriue son 
las mejores que se pueden recomendar, 
por su efectividad, y por lo fácil que 
reBulta tomarlas. Son magníficas. 
Se venden en todas las boticas y en su 
depósito, neptuno 91. Las mujeres sa-
ben positivamente que engruesan en po-
co tiempo, que se fortalecen rápidamen-
te y que se hacen más agraciadas. 
i 





" L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
E l M e j o r 
G a b i n e t e 
d e O p t i c a 
D I R I G I D O P O R O P T I C O S G R A D U A D O S 
GRAN SURTIDO DE 
L E N T E S y E S P E J U E -
L O S , A LOS M E J O -
R E S P R E C I O S 
PIDA N U E S T R O N U E V O C A T A L O G O ; S E R E M I T E G R A T I S 
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| Si el doctor Enrique Núñez ha si-
I do exagerado en algunas exigencias 
si no ha resultado muy ecuánime ni i 
muy justo en algunas resoluciones, 
no es cosa que me consta; parte de | 
-a prensa lo ha dicho, y como yo todo 
C. .3697 alt. 4t-5 
A l o s I n d i i s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
Se mega a los Señores Industriales j Comerciantes de la 
República no_comprometan el seguro de sus obreros, con s in. 
guna Companm « Entulad mutuallsta, sin antes conocer las 
bases de] seguro de "LA MUTUA," COMPAHIA NACIO. 
NAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Y A C C I D E ^ 
que tiene sus ohdnas e» EGIDO NUMERO 1, pues no hay 
mstftucion quo pueda ot.e^er mayores ventajas que los 
esta Compañía. H de 
DESDE CAMAGÜEY 
Julio, 2. 
Kl Cornaval . 
Han terminado Ins ftestns carnavales-
cas camagtteranaa, 
La anlmarióu de esta temporada ha si-
do {rrande. 
Gran ronrurso de serpentinas y con-
fetti y "abanleos-peurns." 
Mucho automóvil, el coche va desapn-
redendoí. 
Notu y muy elevada el orden que ha 
Imperado, 
í i e s t a s bailables a granel. 
Reseñaré la de los centros de Recreo. 
L a aristocrática Sociedad del Parque 
de ARramouto ofreció tres bailes. 
Fiestas de la alta distinción. 
Lo más distinguido del siuart cama-
güeyano, se reunió en los lujosos salones 
üel arlstocdátlco Centro. 
Ambiurrts riquísimos fueron ofrecidos 
durante las bailables fiestas. 
Fiestas que han sido notas de triunfo 
para la distinguida directiva que preside 
el cumplido caballero doctor Enrique 
Tomen Adán. 
B e n e m é r i t a Sociedad Popu lar de 
Kanta Ceci l ia . 
Esta simpática y culta institución ha 
batido el record. 
Ocho fiestas bailables ha ofrecido. 
Bailes todos de resonantes triunfos. 
En anterior correspondencia describí el 
decorado dé los salones. 
Con el baile de anoche terró con dia-
mantino broche la Popular , la temporada 
•anjnnnera . 
L a fiesta de anoche fué un desborda 
miento de entusiasmo. 
Aquellos salones tan amplios y tan 
hermosos eran pequeftos paru albergar la 
bellísima concurrencia. 
E l ambigú riquísimo y espléndido fué 
servido en mesltas colocadas entre folla 
Jes y flores. 
De este servido se encargó el café Ln 
Norma, la casa non plus de tan justa y 
merecida fama. 
Orgullosa puede sentirse la dlguishua 
Junta directiva que con tanto acierto ri-
ge los destinos del prestigioso Centro de 
Santa Cecilia. 
( e n t r o de la Colonia K«paüoln . 
E l prestigioso y floreciente Centro de 
la Colonia Kspaf iola ofreció una fiesta 
bailable. 
Fiesta que ya hube de resefiar telegrá-
ficamente pero fué tan grande su brillan-
tez que resulta pálido todo lo que de ella 
pueda decirse. 
L a Colonia recordó en esa fiesta sus 
anales más gloriosos. 
En anterior correspondencia tuve un de-
tallado bosquejo del decorado de los sa-
lones. 
L a concurrencia fué tan numerosa que 
el amplio salón de fiestas resultaba pe-
queño para albergar tanta damlta bella 
y simpática. 
Artística comparsa de pierrots asistió 
a la fiesta. 
Fué una nota bellísima y de alta dis-
tinción. 
Ciermanor Catalana. 
Tres fiestas bailables a cnal más ani-
mada y más simpática ha ofrecido el cul-
to y progresista Centro. 
Los salones decorados con ese gusto 
y arte que es peculiar en lo» hijos de 
Cataluña presentaban encantador as-
pecto. 
Mucha alegría y mucha animación fué 
la nota característica de las fiestas. 
Finísimos obsequios fneron dlstrlbuí-
jjliri'nl^ i * * finwtaa. 
L a dignísima Junta directiva que tan 
brillantemente rige los destinos del Cen-
tro atendió muy cumplidamente a los in-
vitados. 
A g u a s bautismales. 
Una preciosa baby, fruto de los amores 
| de los distinguidos consortes señora Ade-' 
j la Lesporra y el acaudalado comerciante I 
don Dionisio Blasco ha entrado a formar 
parte de la grey católica. 
Fué apadrinada por la bellísima María 1 
la Rosa y Gonzalo Blasco. 
Otra preciosa "catolizada" ha sido la 
encantadora "muiieca", primer fruto de 
los amores do los consortes tan distin-
guidos, sertora Margot de Arteaga y el 
doctor Avelino Abalo, miembro honorario 
del Cuerpo Consular de Alemania. | 
Fué apadrinadas por la bellísima María 
Arteaga y el culto Joven Miguel A. Ava-
lo. 
I>os catolizadas para quien deseo un 
mundo de dichas y felicidades. I 
Herminia F r u u Marsal . 
Huésped de honor de la sociedad oa-
magüeyana es la bellísima y encantadora | 
damlta Herminia Frau Marsal, hermana 
del brillante escritor y publicista señor; 
Lorenzo Frau Marsal. Redactor del DIA-
RIO D E LA MARINA. 
E n los bailes, en el paseo, ha sido la 
encantadora Herminia la triunfadora de I 
los agasajos y justísimos homenajes. 
Triunfos de que fueron copartícipes las i 
bellísimas Rosa Leonor y María Teresa I 
Izquierdo Mitchel. de cuya mansión era 
la encantadora Herminia huésped. 
Lucieron las tres bellísimas huríes, unos 
Uajea de Gitanas en un baile de la Po-
pular que resultaron encant.adoras y una [ 
tarde del paseo de auxiliares de la Cruz 
Roja, que estaban adorables. 
; Salve truinfadoras de la belleza y sim-
patía ! 
E l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
E l prestigioso caballero don Juan Ma-
ta Barrio, dignísimo Cónsul de España, 
goza hoy alborozado con legítimo triun-
fo. 
Su hijo el culto joven Rafael Angel 
Mata Delgado, se ha graduado de doctor 
en Cirujía Dental alcanzando tras brillan-
tísimos ejercidos la nota de Sobrcsa-
iicnte. 
Gozo de la que es dignísima coapartí-
cipe la distinguida dama señora Conchi-
ta Delgado de Mata y su fawhlonable 
hija Caridad. 
Un saludo afectuosísimo para el nuevo 
doctor. 
E n honor de l a Virfren del C a r -
men. 
L a Comunidad de Carmelitas estable-
cida en esta dudad ofrece en honor de 
su Seráfica Madre los siguientes cultos. 
Novenario. 
A las ocho de la mañana, misa solem-
ne con Ministros y exposición de S. M. 
D., rezándose n continuación el ejerci-
cio de la Novena. 
Se cantarán las misas según el "Motu 
Propio" de Pío X. 
A las siete de la noche exposición de 
S. D. M., Santo Rosarlo, letaula can-
tada, cánticos y reserva. 
L a parte musical está a cargo de los 
cantores de ln Comunidad, amenizando 
las fundones de la tarde un nutrido coro 
de señoritas y niñas, quienes cantarán 
plegaria! y escogidos motetes. 
Habrá sermón los días í). 12, in y 14, 
a cargo de los RR. PP. Carmelitas de la 
Comunidad. 
Día 15: por la tarde, después de la re-
serva, "Salve Grande" a toda orquesta. 
Se cantará la del maestro Hernández 
v ln letanía del maestro Eslava. 
Día 10: Fiesta de la Bxcdaa Reina del 
Carmelo. A las siete de la mañana, misa 
de comunión general con fervorín, que 
celebrará el R.« P. Superior de la Comu-
nidad. 
Se cantarán escogidos motetes. 
A las nueve de ía mañana, misa Pon-
tifical por el Ilustrlsimo y Reverendísi-
mo señor Fr. Valentín Zubizarrcta, Obis-
po Diocesano; lo ayudarán el clero secu-
lar y regular de la ciudad. 
L a partitura de la misa será del maes-
tro Perosinelo, a toda orquesta : en el 
ofertorio so cantará el "Monstre te esse 
Mntrem." de Ablega. 
Cantará las dorias del Carmelo el elo-
cuente P. de las Escuelas Pías, Ricardo 
Vicente. 
Por la tarde, al fina! de! sermón, que 
predicará el Pariré Director de la Asoda-
ción, se dará la Rendidóu Papal. 
L a procesión se hará por las naves del 
Templo. 
La gran despedida a la Virgen del Car-
men, de García, a toda orquesta, corgna-
rá estas soloinnldadcs. 
Fiestas que resultarán suntuosísimas. 
N u e v o » InRenios. 
En la zona de Guálmaro será Instala-
do un gran ingenio. 
Ha sido adquirtdaB mil oaballoríaa de 
tierra. 
Las maquinarias han sido encargadas 
a los Estados Cuidos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
01 mundo lo ha oido. Pero aunque 
ello fuera exacto, entre sus medidas 
buenas sobi'asale eso Preventorio 
Martí, inaugurado el sábado último 
en io que fué hotel Campoamor, de 
Cojímar basta eso para esegurarle el 
respeto y la admiración de todos los 
corazones honrados. 
Cerca de ciento cincuenta inocen-
tes, candidatos a la tuberculosis, tie-
nen ahora aire cargado de yodo, bri-
sas constantes, luz y sol, alimenta-
ción adecuada, tibio lecho, inspección 
médica, cuidados solícitos, medios 
eficaces de protección de su desarro-
llo fisiológico, cien probabilidades 
contra diez de no susumbir prema-
turamente entre toses y esputos, víc-
timas de la terrible peste blanca. 
Humanitario en alto grado es el 
intento; patriótico en grado sumo 
os el propósito; salvar infelices es 
honrar a Dios, defender el tesoro de 
juventud de la petria, que son los 
niños, es servir eficazmente a Cuba. 
Enrique Nuñeu tiene derecho a vivir 
en la conciencia nacional, a título de 
benefactor, como Manuel Delfin, co-
mo los fundadores y protectores de la 
Casa de Ber.eficcncia. como todos los 
que hayan contribuido a mejorar las 
condiciones de la niñez cubana. 
A l revés de Weyler. que obsesio-
nado por la idea de vencer a toda 
costa, no pensó en los millares de in-
felices que morían en los barracones, 
do inocentes niños que, o sucumbían 
famélicos o adquirían para toda la 
vida una fatal pobreza do músculos, 
de sangre y de huesos, que les inha-
bilitaría para los empeños del traba-
jo y las manifestaciones do la inte, 
ligéncia en lo futuro, estos que am-
paran a la nlñe^ CPbana y luchan 
por vigorizar los tiernos organis-
mos de los hijos del arrayo, merecen 
bien de la historia; sus nombres no 
ban de morir pronto, a fe mía 
La mitad de los recogidos en el 
Preventorio fueron sacados por la 
señorita Guevara y sus auxiliares de 
los cuchitriles de la miseria, de las 
casas de vecindad y los bohíos. • Las 
madres y las abuelas, que no tenían 
qué darles de comer, ni con qué cu-
rarles y vestirles, los han visto gaUt 
sin pena, con la esperanza bella d© 
verles retorno r gruesos y fuertes, 
sonrosados y alegres. Y ahí es don-
de la obra de Tos gobiernos se hace 
amable y donde las autoridades en-* 
r.ucntran lauros, más puros que ios d<» 
la política, más desinteresados que 
¡as adulaciones do cierta prentra, más 
agradables y más imperecederos que 
monumentos y que riquezas, porque 
son lauros de amor de la humanidad 
y lauros de gratitud de la patria, y 
porque dejan en la conciencia un 
dulce sabor de paz y un rico tinte de 
satisfacción; tinte y sabor quo robus-
tecen y alegran la propia conciencia, 
¿Veis? No es que la Lotería me 
repugne; no es quo me asuste ese 
medio inesperado de abundancia y ca-
si felicidad de algunos hogáres: es 
que la Lotería—lo he escrito cien ve-
ces en estas columnas—es que la Lo-
tería, en vez de producir para agen-
tos electorales y vagos de profesión, 
debía subvenir a estas hondas nece-
sidades nacionales; a sostener el 
Preventorio Martí, a crear asilos pa. 
ra ancianos en el interior de la Re-
pública, a restar víctimas a la tuber-
culosis y mártires al suicidio y cau-
sas a la desesperación de los desgra. 
ciados. 
Acuda el Congreso a ese expedien-
te honrado; complete la obra de Nú-
ñez y que la Lotería, vicio del pue' 
blo subsane sus propios malos ami-
norando infortunios y salvando ino-
centes, y todos íiplaudiremos al Con-
greso y bendiciremos el vicio o la 
afición al azar do nuestro pueblo. 
En nuestra edición del sábado, 
'•Juan de las Viñas" acude a la pie-
dad de ios maestros cubanos, en vís-
peras de ser "casi potentados" con 
su aumento de sueldo, en pro de las 
ancianas míseras hijas del que fué 
abnegado educador de tres generacio-
nes don José Cornelio Diaz; no un 
inmortal como Luz Caballero, pero sí 
un educador constante, culto, sufri-
do, notable, de quien hace mención el 
Diccionario de Calcagno y algunos 
de cuyos trabajos literarios upblicó el 
Parnaso Cubano. 
Las viejocitas hijas de don Corne-
lio Diaz merecen un poco de aten, 
ción de los felices de ahora.. Y no es 
la vez primera que ei DIARIO las 
recuerda y las presenta a sus lecto-
res como infortunadas hijas de un 
maestro meritísimo, que no pudo de-
jarlas más herencia quo su virtud; 
entonces ios congresos y los periódi-
cos no hacían campañas justicieras 
por el magisterio cubano. 
Pero ¿logrará algo "Juan de las 
Viñas ? ¿ Le sucederá como a mí, 
cuantas veces he pedido en estas co-
lumnas gratitud y socorro para vie-
jos maestros y para huérfanos de 
viejos maestros ? Mucho me lo temo. • 
Dice El Comercio a propósito de 
la expulsión do Lazo y Carnot: 
"Los liberales van por mal cami-
no. Cuando los partidos recurren al 
recurso de expulsar a los miembros 
que más prominentemente han figu-
rado en su historia, dan prueba d( 
debilidad". 
Exacto. Y véase con cuánta razói 
salí en defensa de Maza y Artoh 
\z. quien no tengo ei gusto de cono, 
cer) cuando mil correligionarios !< 
injuriaban y protesté de que se 1< 
exigiera la renuncia de su acta, co-
mo expulsado del partido conserva-
dor, en cuya historia ha figurado sa-
lientemente, con aplauso de muchoi 
de los periódicos que ahora le ofen-
dieron, i 
Y véase cuan acertadamente dij( 
on aquellos dias, a trueque de las n©« 
Has censuras de algunos rajados, as< 
bertistas ayer, liberales anteayer 
hoy más papistas que el Papa y mál 
conservadores que Lanúza y Varonaí 
"Aquí hay pocos, muy pocos, capa-< 
citados para exigir a nadie discipli, 
na y consecuencia, porque los máá 
do los políticos cubanos cambian da 
programa o de procedimientos como 
de calcetines". 
Véase si no. Lazo, Carnot, Azpia-* 
zo ¿no han sido liberales puros, anti-
conservadores y agostinos? ¿Junco 
y Ensebio Hernández, no fueron ad-
versarios de Mcnocal y Montero? 
¿Las coaliciones que actualmente se 
pactan, no son entre zayistas y con. 
servadores? ¿ Se acuerdan ahora los 
que vienen de cuanto dijeron contra 
los ex-moderados, "herederos forzo-
sos, según ellos, de 1̂  mala fe y la 
conducta antl-patriótica de la eH-
garquía que hundió a don Tomás?" 
¿Todo no se borra, no se perdona J 
no se olvida en vísperas de la con-
tienda electoral? Pues entonces ¿a 
qué excomuniones, a qué maldicio-
nes e insultos, si en todos los cam-
pos reina el personalismo, a todas 
nartes lleera el desnecho y casi todos 
los oue figuran están expuestos a la 
claudicación, ol pacto, la transacción, 
el abrazo tras el Insulto y la injuria 
trats ei abrazo? 
Habilidad grande la de Hevia; for-
tuna grande la do mi partido; incons-
tancia inmensa Y veleidad Infinita la 
r.e todos, grunos, hombres, progra-
mas, personajes, prensa...no vale 
tedn ello la pena de irritarse contra 
nadie! 
J. N . ARAMBURU 
¿Cuál es el p*riódicí» que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
G u a r n i c i o n e s B o r d a d a s 
S E L I Q U I D A N Y C A S I S E R E G A L A N 
Más de 5,000 metros de guarniciones de metro 
y medio de ancho, en muselina, nansú , voile y 
tela nevada, con preciosos bordados. -
T a m b i é n tiras bordadas, telas de fantasía, Ves -
tidos hechos, blancos y de colores, R o p a inte-
rior de Señoras , Trajecitos para n iñas y n i ñ o s , 
Baticas de niñas , etc., etce — 
N o s p r o p o n e m o s l i q u i d a r l o t o d o m u y b a r a t o , 
e n e s t o s d o s m e s e s . 
A í B o n M a r c h é 
R e i n a u 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
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P U A N D O h a y q u e h a c e r u n r e g a l o y s e d e s e a p r e s e n t a d a l g o e l e g a n t e , b e l l o , d i s -
^ _ t i n g u i d o , p r i m o r o s o , q u e l l a m e l a a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , v a s e a á l a n o v i a , a l 
n o v i o , a l a m i g o p r e d i l e c t o , a l a m u c h a c h a de n u e s t r a s s i m p a t í a s . ' a f a m i l i a r e s , a l m é -
d i c o , a l a b o g a d o , a l c o n f e s o r o a l a a b u e l i t a , p r e c i s o e s i r a " V E N E C I A " l a 
t i e n d a de O b i s p o 9 6 . q u e s i e m p r e , t i e n e u n a g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de t o d a s c l a -
s e s m u y c h i c s , q u e s a t i s í a c e n t o d o s l o s g u s t o s , a u n e l m á s r e t i n a d o . — 
" V E N E C I A " O B I S P O 96. T E L E F O N O A-3201. 
D e s d e E s p a ñ a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a V i u d a d e P e r a l 
Por f i i ha votado la Aka Cámara 
una pensión do cinco mil pesetas 
anuales para la viuda de Isaac Peral. 
Ello ha sido largo y difícil. El Mar-
añento español, (.ue es tan pródigo 1 ^ 
para derramar ei dinero de los con-
tribuyentes, anda harto remiso en el 
premio de los ciudadanos eminentes 
que han servido con gloria al país. 
Mientras las Cortes se reunían y re-
solvíanse a enmendar el descuido de 
las anteriores, que dejaron este asun-
to pendiente, en casa de la viuda del 
marino ilustre se pr-decía escasez, y a 
poso, y sin embargo, sonreía dulce-1 
mente, segura de que en el fondo de 
los mares estaba la* gloria del hombre 
querido, pero no la muerte. 
Cuando después de la primera in-
mersión reapareció el submarino en I 
la superficie, sonaron vítores y aplau-
sos, y una nube de flores cayó sobre 
la esposa de Peral. Esta cogió un 
manojo de rosas y lo tiró al agua, de 
modo que chocara con la cubierta del 
barquito. Era el saludo que enviaba 
la mujer amante al esposo ilustre. 
Aquellos días de felicidad pasaron. 
Sufrió el malaventurado Peral los ata 
ques de la envidia, sintió en torno el 
hieio de la indiferencia, vió perdidas 
sus nobles esperanzas. Luego llegó 
la. enfermedad, y no tardó la muerte. 
Lo que había respetado el mar, de-
jándose vencer por el estadio y la 
ravura. cayó bajo el p?so del odio. 
C C I N E S 
FUNCION CORRIDA 
El submarino que flotó en las aguas 
de la Carraca zozobró en el piélago 
burocrático del Ministerio de Ma-
rina. 
Ya es anciana la joven y bella com. 
pañera del inventor. Ya no la rodean 
la admiración ni la curiosidad de las 
gentes. En esta hora tardía de un 
i asomo de reparación, envió yo a la 
cada hora leyéndo los telegramas de la {nsjgne sefíora una flor que conserva 
guerra, al ver cómo los submarinos ^ Tni a]ma como recuerdo de la prima-
alemanes hunden barcos y barcos, y vera de Vava desde las colum-
los grandes superdreagnouts pe^ce" | ñas del DIARIO DE LA MARINA â l 
al recibir en sus costados el torpedo , ^ m ü d e hogar de la viuda, una flor 
que les lanza un pequeño submarino,' f|e amistad y veneración: una siem-
ías gentes recordaban el invento de , prev}vat 
las 
en 
Isaac Peral, que de no hafeer sido j 
depreciado por los gobiernos espa- , 
ñolrs, nos daría, nos hubiera dado , 
hace años, en los momentos mas opor | 
tunos para la defensa de la Patria, j 
niedloa de combato y de mantener ¡ 
ruestra indeoendencia. , 
Tuvo yo la" honra- de conocer y tr?. 
tar a esta soñera rospetabilísima y 
v^tuora cuando sv. insigne e?poso 
realizaba en San Fernando las prue-
bas de su invento. Mas de una ve:', 
me he ocupado de ello en esta» co-
lumnas. Era por la primavera Q»\ 
año 18S9. Todo España aguardiba 
r on impaciencia ol resultado de 
prácticas que iba a realizar Paral 
BU peaueño y mi3teroso barquito, que 
f l o W o en las aguas de la C?rraca 
parecía un pez acabado de pescar, y , 
oue aun estuviera sujoto por el an- | 
suelo eme lo había capturado. Enton- | y 
ees te¿ía yo fletado un vapor por 
cuenta del periódico El Imparcial pa-
ra seguir al submarino en sus evolu-
ciones por la bahía de Cádiz, aste 
vapor que pertenecía a la casa wu-
liam Hayncs, 3© Uatmaba el .Reina 
Cristina. Me fué dada la honra cte 
que la esposa de Peral, doña Cartnen 
Sencio, quisiera asistir a las pruebas 
en mi vapor, y aeí lo hizo acompana-
dr. de varias distinguidas ecnoras ga-
ditanas. Era entonces la hoy triste 
viuda una hermosa joven, en la que 
lucían los rasgos cic la Vileza anda 
luza, la gracia señoril, la esbeltez de 
talle, los ojos negros y profundos, el 
nérflí del rostro fino y delicado, i 
aún era más admirable la sereni-
dad con que ella presenciaba las ope-
raciones preparatorias del submari-
no. Cerca del Uoina Cristina estaba 
el sumergible con lu bandera espano. 
la en un palo que poco ^spues des-
anaireció bajo las agua*, uerraron-
te' í a f escotillas del •'Peral'; empezó 
éste a hundirse, oíase el ruido de las 
hélices que iban empujándole hacia 
la profundidad. Surgían chorros de 
burbujas de aire que, Riendo de las 
ertrañas del submarino "Acaban 
quo estaba ya a muchos metros bajo 
la superficie. En todos los» circun*-
1 antes la. emoción era grandísima, bo-
lo la esposa de Peral permanecía se-
vera. Es que eUa tenía plena con-
fianza en el éxito. Ella había asiŝ  
t:do a la obra genial de su marido y 
c-nocía mejor quo nadie que la "en-
cía de éste dominaría las dif-cultade» 
oue para los demás eran invencibles. 
Téngase en cuenta que esto ocurría 
en 1889, cuando lo más perfecto en 
tal génoi-o de construciones navales 
era ei Gimnote, un conato de subma-
rino francés que no había logrado 
navegar, ni mantenerse estable en 
las aguas. Así se comprenderá cuan-
to había de valor en la dama que veía 
en las profundidades de la bahía lo 
que más amaba en el mundo, a su es. 
.1. Ortega MUNILLA 
Madrid. Junio 1. 
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C r i s t a l e s 
R e g l a m e n t o 
Para AulOMies . 
0; 
M o r t í n e z Costeo y Ca. 
M U R A L L A , 4 4 
T E L E F O N O A - 3 4 7 0 
15t-lo. 
6 isejor aperitivo de . l e r a 
H o r - i ) ü í n a - F l o r e s 
D O N P E L A Y Í 
E n estos tiempos Je "sá-belotodo,-
en que la divulíraclón h i s tór ica ha 
puesto las cosas pretér i ta? como a la 
vuelta de una esquina, t o d a v í a hay 
s e ñ o r e s que ponen en tela de juicio la 
existencia de) glorioso guerrero y rey 
asturiano. 
Eso les pasa porque no conocen 
Asturias como debieran conocerla. ¡ \ZBX^& 'descompuesto 
cora que lograr ían f á c i l m e n t e si s* | £ 0; _ i „ / i„ „ 
t Buscribleran a "Asturias," por medio 
j peso mensual, en el Apartado de Co-
! freos 1057. 
Sobrevmo una pendencia... 
sobre vino. Fué un jaleo 
de bofetadas, de palos, 
de grites, de juramentos. 
Pareceres encontrados 
sobre problemas diversos 
I del conflicto mejicano 
con los yankees. Uno de fcllo&, 
i de ios alborotadores, 
'es de Cuernavaca (;cuernoI) 
y dijo "que los pelados, 
ia aristocracia y t i pueblo, 
gachupines inclusive, 
tn cuántico fuera un hecho 
la declaración de guerra, 
correrían a su puesto 
de honor a echarle balitas 
a los invasores. Pienso, 
añadió, en cuanto la cosa 
principie volver a Méjico 
en vapor, si me es posible, 
c nadando si no puedo 
ir en vapor, pues la guerra 
no he de seguirla de lejos 
y sí de cerca, batiéndome 
con los míos." 
Un sujeto, 
de jos que siempre se encuentran 
en todas pai'tes dispuestos 
a llevarle la contraría 
a verbo divino o al verbo 
humano, sin ver el bruto 
las consecuencias, muy serio 
replicó: —Diga, compadre; 
/, no le parece un choteo, 
un abuso, lo que pasa 
en su país ? Ni Madero, • 
ni Huerta, ni Venustiano 
de Milo, exjefe supremo 
de Pancho Villa, ni e.l ínclito 
Zapata, ni los guerreros 
Obregones ni el demonio 
han trabajado por eso 
que llaman Patria. Mataron, 
robaron y destruyeron 
por cuenta propia y algunos 
por cuenta, de Wilson. Pienso 
que la danza dura mucho 
y no hay un músico serio 
I que resista. Los Estados 
Unidos se compusieron " 
I para llegar al conflicto 
I a su punto y a su tiempo 
I y ahí etá. 
—El de Cuernavaca 
al mr los argumtntos 
de su contrincante, dijo 
con turbia voz y mal gesto: 
I—Oiga, señor, no permito 
I alusiones de ese género 
a mí país; cuidadito 
1 ton lo que dice. 
El mastuerzo 
I del otro, que habu, bebido 
como una esponja el veneno 
que les 'lió en forma de vino 
I o de ron, el bodeguero, 
j replicó todo amoscado 
más insolente y más recio. 
I Entonces el mejicano 
I que no estaba tan sereno 
' como a nizgar por ei habla 
Por 50 centavos semanal puesto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiano, 73. Tel. 5278 
fuera de sí, alzo la mano 
y pun dió un golpe tremendo 
en 'ía cara a su adversario 
que lo dejó casi lelo; 
pero en seguida, rehízose 
y pun pon, como dos truenos 
sonaron dos bofetadas 
c,ue le largó a cuello vuelto. 
Respondió el de Cuernavaca 
con dignidad y denuedo 
y aquello fué el acabóse 
de mojicones, denuestos, 
carreras, pitos de auxilio, 
sustos, desmayos. 
En Méjico 
no ha corrido tanta sangre 
como en la Habana por eso, 
de la intervención. De modo, 
que el juez, un juez digno y recto, 
puso a los dos combatientes 
buscando el camino neutro, 
cuatro días de vivaque 
rx cada uno y Lans Deo. 
C. 
G r a t i s e l E x a m e n d e l a V i s t a 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades son cono-
cidas de todo el Mondo. 
E s e l a u t o - c a m i ó n q u e n e c e s i t a " E l E n c a n t o ' ^ " L a 
O p e r a " , " L a F i l o s o f í a " , " F i n d e S i g l o " , y t a n t a s 
t i e n d a s e l e g a n t e s , d e m u c h a m a r c h a n t e r í a , p a r a 
s e r v i r l a a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n y r á p i d a m e n t e . 
E l a u t o - c a m i ó n " V I M " , e s u n c a r r o h e c h o e s p e -
c i a l m e n t e p a r a r e p a r t o s , n o e s u n c u e r p o d e 
c a m i ó n a d a p t a d o a u n c h a s s i s d e t o u r i s m o , c o m o 
s u e l e n o f r e c e r s e a c a d a p a s o . 
V I N O S D E J E R E Z 
( § V v a • w flMON T I L L A D O 
Y M O S C A T E L F I N O S . 
Capacidad: 1/2 tonelada. 
Motor: 4 cilindros, 15 H. P. 
Recorre de 3 a 32 kilómetros 
por hora. 
Consumo: 32 Ks., un galón. 
N o h a y t i e n d a e l e g a n t e q u e n o s i r v a s u s p e d i d o s 
e n u n a u t o - c a m i ó n , y e l " V I W I " e s e l i n d i c a d o , 
p o r l a r a p i d e z d e s u m a r c h a , l a f a c i l i d a d d e l 
m a n e j o , e l p o c o e s p a c i o q u e e x i g e p a r a v i r a r , s u 
a s p e c t o e l e g a n t e y o t r a s r a z o n e s q u e a u m e n t a n 
s u s m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
T e n i e n d o u n " V I M " , s e d i c e a l c l i e n t e l a h o r a 
f i j a d e l a e n t r e g a d e l a m e r c a n c í a , y s i e m p r e 
s e c u m p l e i a o f e r t a . 
Gastón Williams & Wpore Inc. oí Coba 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 . 
New York, Londres, París, Retrogrado, Madrid, Roma. 
1 Espinosa ha manifestado que él "no 
I aspira ni quiere ese puesto pues se 
¡siente bien con el que tiens de con-
¡ serje de dicho local. 
Descartado ese punto, quedan en 
I pie otros, los principales, la falta 
1 de declaratoria e inauguración of•-
Iciai, que sea garantía de estabilidad 
j del edificio para las oficinas de las 
! Sociedades obreras que trasladen al 
mismo sus oficinas; el mobiliario 
; adecuado para las juntas, así come 
I la biblioteca y demás elementos cou 
i que se debe contar, que son el Gen, 
1 tro de atracción ce los obreros; la 
comodidad para oír conferencias y 
i asistir a las velados y r-onciertos con 
' que festejara los Gremios sus pro-
gresofi societarios. 
Sin contar con esos alicientes y 
seguridades, nadie abandonará su 
local social, pues si es cierto que io 
pagan, tienen la certeza de disfru. 
larlo tranquilamente. 
De no cumplirse los requisitos se-
ñalados por la ley, seguirsmos con-
templando una Bolsa del Trabajo 
que es en cierto modo un ridículo 
para el Ayuntamiento que la paga, 
cuando se podía presentar una bue-
na obra a propios y extraños; un 
Gentro de cultura y educación ¡w. 
cial, mientras que hoy no se ve 
allí más que los periódicos y re-
vistas que generosamente envían las 
empresas periodísticas, para solaz 
de los pocos trabajadores que con 
asiduidad frecuentan el local. 
¿ Se hará algo por la Bolsa de' 
Trabajo ? 
Esperemos, en esto como en tan-
tas otras reformas beneficiosas al 
puebío, no hay más solución que 
esa, esp-rar y esperar, aunque a1 
fin de la espera, sea la muerte ia 
que llegue tronchando las ilusiones. 
A N U N C I O de V A D I A , Aguiar, 116. 
C3S93 alt. 3t-
S o b r e l a B o l s a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El 27 de Enero de 1911 fue pM 
sentado nuevamente ol proyecto de 
ia Bolsa, mediante el informe qu« 
publicamos ayer, por el Goncejal se-
f.or Santiago Veiga, aprobándose en 
la sesión del 13 de Febrero de aquel 
año, estableciendo una consignación 
de $7.800.00 detallando los concep-
tos y empleo de dicha cantidad. A 
partir de esa fecha, el señor Gonza-
lo Espinosa practicó grandes dili-
gencias para que dicho proyecto cris, 
talizase en toda su amplitud. 
Esta es a grandes rasgos la histo-
ria de la "Bolsa del Trabajo" que 
figura.en el> presupuesto m-.inicipai 
y del CUPI se paga ese edificio para 
que los obrei-os se reúnan. 
Hace dos años que viene prestando 
muchos servicios a los diferentes 
gremios o grupos de trabajadores 
que allí se reúnen, pero las gran, 
des deficiencias de que adolece, las 
cuales señalamos en diferentes oca-
sionís, debieran ya haber interesado 
a los Concejales y al propio señor 
Alcajde, en el establecimiento ofi-
cial de *r.n popular organismo. 
LOS GREMIOS CONSTITUIDOS 
NO SE PREOCUPAN DE LA AC-
TUAL INSTITUCION 
Los Gremios que han venido la-
borando por la "Bolsa del Trabajo" 
v otros de reciente organización, 
, apaleen indiferentes, no se preo-
! cupan del local radicado con es-
I nombre en Animas 92, y esto llama 
¡ la atención de algunos obreros. Co. 
I mo dejamos dicho, hoy no se apre-
cia aquello que tanto trabajo costó; 
\ pero algunas causas existen para 
! esa indiferencia colectiva subsista 
entre las sociedades obreras. 
La Presidencia de la Bolsa, es 
; acaso el principal motivo, muchos 
1 creían que el señor Espinosa acari-
i ciaba el plan de erigirs? en prest-
| dente, en pago de su dedicación a la 
consecución de la m;sma. 
Pero esc* temor no existe, si ha 
de funcionar por medio de un Re-
glamento, y si son las colectividadoi 
¡obreras las capacitadas para nom-
brarlo libremente. El mismo señor 
E l N D E Y Q A I M E N D A R E 8 
Rnsfllcos de todas clases. Dlbn|M 
Fxclnslvos. Colores Inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l t t T 
C E M E N T O V U L . C A . N I T E 
D E S C A N I P S Y G A R C I A 
—falle 25 eoíre lofaoSa y Marina— 
C 2267 xn 23 Ab 
S e r v i c i o d e 
C o r r e o s . 
Habami, junio 24 de IDIG. 
Lista de las cartas detenidas en la Aü-
ministrarlAn de Correos, por falta o iu-
BUfidencie de direcc-lón. 
Al nciidir los destlnataTlos a reclamar' 
las. se servirán mencionar el núnioro con 
que aperecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclainadus pasarán al 
Nejrooiado de Rezagos de la Dirección 
General. 
A 
Arcas fosé; Aldan Manuel: Amador Ma-
nuel: Armas dr Josefa: Acevedo .Insto; 
Anne/.to Amadora: Artau Francisco; 
Arias Kestituto; Arias Aírustiln: Arlas 
Apustin; AÍnorin Vicenta : Aloráis Do-
mingo: Abe.v.jon .losó; Abeijou José; 
Aponte Eugenia. 
R 
Ralaguer Teresa: Miaña Alejandro; Rn-
rrosd rraii'-isco; Raniuln (rabrlel; EÚnneo 
("ristiiiM: Blanco Silvestre: Uravo José; 
Rerjaixi Fernando; Hestelro María Luisa; 
IJeix Manuel Bénito Teresa ¡ Bilbao Brí-
gida; Bodoy Manuel; Boscli Antonio. 
(,' 
Calvo Jesrts; Carballldo Dolores: Car-
balleira Francisco; Cftinbelro Benito; 
Cambelro Benito; Cambeiro Benito: Cam-
beiro Benito; Campo José Laureano: 
Castro José A.; Castro José Antonio; 
Castro Carmen de; Cao Manuel para Pe-
dro Cao; Carrillo Francisco: Crlbeiro 
José; Crive y Hno jara Cristóbal Gonzá-
lez; Coello Dominica; Cordera José; Co-
romina Ignacio; Con Mariano. 
D 
Díaz Kstrella: Díaz Darlo; Díaz Ramrtn; 
Díaz Juan Antonio; Domínguez Diego. 
E 
Es<juerdo Valero: Escobar Cruz. 
ANUNCIO 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cnntldLdcs, si tipo más bajo do 
plaza, con tod* prontitud y reserva. Ofl-
número 32: de 3 n 5. 
el na de MT.GVŜ  F. MAKQLrJZ. Cuba, 
Franco .losé María: PalcAn Antonio G. ; 
Fanlnl Rosaura; Fernández Manuel: Fer-
nández Manuel; Fernández Manuel; Fer-
nández Manuela; Fernández Delfín; Fer-
nández Manuel; Fernández Fellelnnn ; Fer-
nández José; Fernández Teresa: Fernán-
dez José María; Fernández Fernando; 
Fernández Pedro; Fernández Julia; Fe-
rrer R.unfin; Ferrer Ramón; Ferrer Rn-
mén; Ferrero Jncobo; Felto Hermenegil-
do; Fortuny Lorenzo; Fuentes José; 
Fuentes Antonio; Fuentes Dionisio G. 
G 
García Vicente: García Marcos; García 
César: García Antonio; García Antonio; 
García Daniel: García Enrique; García 
Dolores viuda de; García Manuel; García 
Manuel; ííarcía Abelardo; Gil Ramón; 
González Manuel; (íonzález Antollna Y. 
de; González Ramón: (íonzález Manuela: 
González Manuela; González José; Gonzá-
lez Ramiro; González Renlto: fionzález 
José; González Rosa: «Jorge Mlírnel ; Go-
doy Esteban; Guarió Ramón para C. So-
nery. 
H 
Hernández María: Hospital Reina Mer-
cedes, Director del. 
L 
Lels Severo; Linares .-.-.t.crnnza; León 
Cilhlnno; Losada Manuela; López Adcll-
no; Lrtpez Mcllno; López Jesús; López 
Qiutín: López Enrarnnción: López Sofe-
ro; López Ramón; López Rogelio; Lóóes 
Francisca: López Belarmino; López Ro-
sa; López José. 
M 
Macla Jaime; Harta Jaime; Macla Jai-
me: Marín Juan: Martínez Carmen: Mar-
tínez Andrés; Martín Franclscn : Martí 
José; Marcos Plácido; Mefla Concepción: 
Menéndez Antonio : Menéndez Perfectn; 
Méndez Rosendo; Mendleta Simeón: Me-
ra Pedro; Meurelle Servando; Miguel Jo-
sé; Mtffaes Bamón: Mlr Antonia ; Moreno 
Cándida; Morillo Consuelo: Montero Jo-
sé; Monzón Antonio; Morales Laureana; 
Ifonre Carmen; Muñlz Belarmino* Muñoz 
Silvestre. _ 
i 
Q u é L l e n u r a ! 
TOME 
í Fórmula del Dr. Garda Cañizares) 
Se curará; ya lo verá . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
De venta en las droguerías de Sa-
rra, Johnson, Taquochel, Con-
xález. Majó Coiomer y en 
todas las buenas farmacias 
MARCAS Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Kxjefe de los Negociados de Marcns f 
Patent-es. 
BanUillo. 7. nitos. Toléfono A-54M, 
Apartado número 796. 
Se hace cargo de los siguientes trabajos! 
Memorias y planos de Inventos. Sollcltna 
I de patentes de .invención. Registro de 
i Marcas, Dlbuíts y Clichés de marcas» Pro-
F iedad Intelectual, Recursos de alzada, nformes periciales. Consultas, GRATlfL 
Registro de man as y patentes en los paí-
ses extrí.njeros y de mareas internado* 
naíes. 
V E L L O S 
S*» Extirpan, con garantía mé-
dica de que iamás se reprodu. 
cen. 
DR. CARLOS ROCA CASUSO 
CAMPANARIO, 140. 
DE 1 A 4. 
iot-2a 
Precios muy módicos en 
T O D O S L O S E S P E J U E L O S 
Y en las receta* especíaie» de los señores Oculistas 
Gabinete montado científicamente, y acreditado para dar satlsfae-
don v gran economía. . . 
ri^confie de charlatanes y apariencias. No hâ m caso de palabre-
rías que \ f infundan algún temor, porque solo «ervira para cobrarle 
ocho por lo que vale cuatro. 
Si le piden a usted un precio ^nás caro de 1» "0^0,^-ajLuJlcia-
mos; no compre nada y venga a vemos, que en L O S KA YUo A em-
centrará usted cuanto necesite y no pagará lujos ni temores. 
ESPEJUELOS GARANTIZADOS CON PIEDRAS SUPERIORES. 
Vea algunos» precios. 
Espejuelos montados en aluminio - . . . . — f l'OJI 
Id W en ORO AMERICANO.. J 2.00 
Id [d en ORO RELLENO f 3.0ft 
Id Id «n ORO MACIZO. * 4-0í' 
GABINETE DE OPTICA 
" C O S R A Y O S X " 
taiiaDo, 8 H entre S. Rafael y S. José . Tel. A-9571. 
C.S606 j a l t ^ U U A ^ 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to-
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1. = 
S U A R E Z . 
— H A B A N A . 
NiPto 
Benito: NMrto 
Antonio; Nieto Manuel; 
NoRiu-ms Dolores. 
O 
Ocnsar Ifannel; Oliva Angel: Oliveros 
Sernfin TI.: Osainendi Antón; Orozro \í:i 
nuel ¡ Otero Vicente. 
P 
Palmero T-nis; Parnpar Vicente: Pnre-
ilfs FeliPindo: Pelaez .lose: F'prelrn An 
tonlo PelK.n José Pérez Luzdivina; Pé-
rez Jerónimo; Pérez José; Pérez Joan; 
Pérez Domingo: Pérez Salvador; Presi-
dente de la Sociedad T'nirtn Villabesa v 
si> l omarca ; Pinnzo Fernando Andrés; 
Plnlllos Sotero; Prieto Teodomlro; Prie-
to Teodomiro; Puga Cándido. 
Q 
Qnevedo Fran<ls.n: Quintana Castor 
para D. López; Quintero José. 
R 
RalNUM Onice María: Ramírez P.afa<Ma: 
Hei^osa Antonio: Reyna Francisco- Re-
villa Severo; Revuelta Maximino; Riera 
José: Riestra Anpel: Río Vicente; Rlvero 
Alfonso del: Robreño Adela; Rojo An-
drés; Roldún: Roldán Constantino: Ro 
manedo .losé: Roque Deslderia; Rodrí-
guez José Antonio; Rodríguez Constanti-
no: Rodríguez Francisca; Rodríguez Ma-
nuel para S. Saez; Rodríguez Andrés; Ro-
drífruez Herminia: Rodrísruez Francisco-
Rodríguez José para José Costa; Rodrí-
guez Kugenlo; Rodrísruez Gumersindo-
Rodríguez María: Rodríguez Josefa; Ro-
zas .Tn«é: Rublo José; Routo Ramón* 
Ruiz Remigio; Ruiz Rosarlo; Ruiz Jua-
na. 
S 
Salieras Juan: Bincha Antonio Luis-
Sánchez Juaua: Sánchez Juan: Sastre E n -
sebio Miguel; Selma Manuel; Serille NI-
ves; Schelrman Enrique; Sieiro Agustín-
Serille Nieves: Sllvola Angel: Simo Ma-
teo; Siñerlz Apnstln: Sorede María Lui -
sa; Sotomayor Antonio; Sonrio riodomi-
ro; Sobrino Tomasa: Sodas Joaanin* 
Suárez Francisco Suirez Maximino 
T 
Traveiras Josefa: Tejo Miguel- Teiiei-
ro Manuel: Teljeiro Manuel; Teljeiro Ra-
M A N I N 
LA CASA MAS POPULAR 
POR S U S ACREDITADOS 
VINOS, SIDRA, JAMONES, 
LACONES Y CONSERVAS, 
LOS QUE DETALLA A PRE-
CIOS EQUITATIVOS. 
PIDAN E L VINO "RIOJA 
MANIN." 
TELEFONO A-5727. 
O b r a p í a , 9 0 
C 3691 10t-7 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciege en el DIARIO D E 
LA MARINA 
U 
Urrechnga Raimundo; TJrrutla Albert« V 
Valdés Rafael; Valdés Faustino; Val»-
losé; Vallejo Gregorio; VAzquez Jesús ; 
Vázquez José; Vallina Robustiano; Vega 
José: Vallina Robustiano; Vega José Ve-
ga Clemente; Vigil Isabel: Vigil Severinoj 
Vleito José; Vieito José: Vlla Enrique: 




?r«H«: i T T e r 0 Í ^ L ? " * * Concha: To-1 servir 
r r o d o j o £ é ^ o r r e Sixta; Torres Autonio; | dencla w ^iam.iA^eíect lYameute 
Los que soliciten la entrega de carta» 
detenidas en la Administraclóq de co-
rreos, deben indicar no solo su anterioí 
(Knüeillo, sino también el lugar o luga-
res de donde esperan recibir correspon-» 
y cualquier otro dato que pnedft 
para determinar que la torrespo^ -
dencia. 
JULIO 5 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA CUATRO 
U N I C O S 
V e r a n e o E l e g a n t e 
Desde San José del Faro 
Aunque en " I A Sirena" nos despe-
llejamos sin compasión, lo hacemos 
con equidad y aseo y guardando las 
formas: no ha habido altercado algn-
' lio, antes al contrario, a la señora En 
jambrc, por ejemplo, la decimos que 
es una santa y la brindamos la mejor 
de las sonrisas y luego decimos ho-
rrores de ella; a las de Mangoverde 
t cada rato las ponderamos su her-
trmsura y distinción, y luego en corro 
Uparte decimos de ellas aue son e^o, 
(lo otro y lo de más allá: a Leopardo 
vle huimos el cuerpo y siempre Jips 
burlamos de él por lo que le sudan las 
manos y por los papeles ridículon 
que hace desde que se declaró a la 
Viuda Esprez, y no obstante, estamos 
correctos con él. La terrible señora 
de Esponjado me ha tomado por con-
fidente para contarme horrores de to-
do el mundo, y ello no quita que tra-
te con amabilidad a todas y todos. Y 
así sucesivamente, nos despellejamos 
repito, pero lo hacemos como lo hacen 
las personas educadas y de gran muu 
do. 
Ni la manera como nos presenta-
mos en el comedor el memorable miér 
coles pasado, primer miércoles de mo-
da; ni las formas que lucimos en la 
playa; ni las latas musicales y can^ 
tables de las Mangoverde; ni la lucha | 
sorda entablada con motivo del ya 
cercano final del Concurso de Her-
mosura y Simpatía, nada ha alterado 
la circunspección con que nos trata-
mos. Pero lay! el domingo fué-
Llegó un nuevo huésped: un señor 
ni viejo ni joven, ni alto ni bajo, ni 
simpático ni repulsivo; un tipo de 
esos que pueden ser felices por que 
pasan inadvertidos en donde quie-
ra que se hallen... 
Llegó poco antes de la hora de la 
comida y cuando ésta estuvo en la 
mesa tomó asiento el insignificante 
sujeto, no sin dirigir un saludo ge-
neral. Zanja, que desde que se ve 
libre de aquella erupción cutánea, es-
tá muy locuaz, le preguntó al recién 
llegado: 
— Y . . . ¿permanecerá usted mucho 
tiempo en "La Sirena"? Aquí no se 
pasa mal el rato; hemos constituido 
como si dijéramos una familia los 
aquí reunidos y juntos comemos, jun-
tos nos bañamos, juntos paseamos y 
nos divertimos, juntos nos acosta-
mos . 
—¿ Cómo ? 
—Quiero decir que nos recogemos 
a la misma hora. 
—Pues le diré a usted: mi perma-
nencia aquí dependerá del efecto que 
me produzcan los primeros baños que 
tome. 
—Creo que le sentarán bien. 
Hubo un rato de silencio. 
Y el camarero colocó en la mesa 
"Una gran tortilla a la francesa. 
Nos servimos y el recién llegado 
tóijo: 
—Este plato se me indigesta. 
—Cómo—exclamó don Lino, solíci-
to—¿prefiere usted tortilla a la es-
pañola ? 
—0 a la china, o a la mejicana 
¡todo menos a la francesa! Si fuese 
tortilla a la alemana., 
—¿Y cómo es esa tortilla? 
—Que se lo pregunten al ex-rey de 
Bélgica, o al de Servia, o al de Mon-
tenegro, cuyos reinos han quedado 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
18> 
i 
I V f e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s se p u r g a n s o l o s ? 
O é n l c s 
3 0 M B 0 N P U R G A N T E 
D E L DR. MARTI 
y los niños lo buscarán gustosos 
porque es una golosina. 
Depósito: EL CRISOL, 
Ncptuno y Manrique. 
Oe venta en todas tas 
Droguerías y Farmacias 
*o por expont&neo invpulso s e r í a lino- i 
cente. Y toda la diplomacia, toda l a 
c o r t e s í a y todas las g e c u f l e x i o n e » 
francesas, serAn estértVes contra ol 
arraigado conveno ira l«nto del espa-
ñol de q-ue ©1 peor enemigt) d« E s p a -
ña, el m á s encarnizado, el m á s I m -
placable, es la Fra-ncía oficial aue 
nos s o n r í e para culjrir las combina-
ciones maÁiuiavélicaa (jue urden en 
el S a n h e d r í n que maneja el T r u s t 
de la prensa colonista francesa con 
el famoso " L e Temp" a." frente. 
No hemos olvidado aquellos ata-
ques deprimentes contra el e jérc i to 
e s p a ñ o l en el que nuestro? soldados, 
s e g ú n los franceses, no avanzaban 
en la C h a u M a sino d e t r á s de los tro-
pas de F r a n c i a . 
No hemos olvidado el oficial que 
pasaba indebidamente el río L u c u s y 
atropel.'aba a los centinelas e s p a ñ o -
les con el propós i to de ser mal tra-
tado p a r a entablar luego r sc lama-
cione». 
Frescas e s t á n en nuestra memoria 
las negociaciones que nos arrebata-
ron la mitad del fért i l valle del W a r -
dar y las que nos d i s c u t í a n los . l -
mites de Mu luya. 
Y fresco se sostienen t a m b i é n el 
recuerdo de la toma de Zoluán, gua-
r ida que f u é del famoso Koghí . ocu-
p a c i ó n que l e v a n t ó un sin fin de pro-
testas en F r a n c i a , temerosa de que 
E s p a ñ a bajase m á s a l S u r e intercep-
tase el camino del Moda a Fez. ele-
gido por los franceses para las fu-
turas operaciones de total dominio 
en Marruecos. 
E l que siembra, recoge .'o que siem 
bra y no lo que sus deseos solicitan. 
Y F r a n c i a , realmente, nunca sem-
bró amores en E s p a ñ a , sin duda, por 
lo mismo que E s p a ñ a supo tolerarlo 
sus injustos atropellos conservando 
en el fondo de su a l m a una dós i s 
de car iño que el f r a n c é s no supo o 
nc quiso apreciar. 
No es con hechos como el ocurri-
do recientemente en Marruecos, co-
mo se conquista el amor ele E s p a ñ a 
del K , 
Nuestra í e l í c i t a c i ó n 
E n los recientes e x á m e n e s verifi-
cados por la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
del Centro Asturiano ha obtenido bri 
liantes triunfos ei inteligente Joven-
cito Angel P u r ó n y Díaz . 
E n todas las asignaturas cursadas 
por tan aventajado amiguito duran • 
te el curso fenecido en 30 del pasado 
Junio ha alcanzado las míts honrosas 
calificaciones. 
Rec iba el jovenoito P u r ó n y D í a z 
nuestra fe l i c i tac ión y lo exhortamos 
l'.-ira que c o n t i n ú e por la senda em-
prendida . 
T a m b l ó n reciban nuestra enhora-
buena sus p a p á s y profesores. 
L l e g a s a T i e m p o 
Eres mi salvación, me traes PILDORAS V1TALINAS, que 
me darán nuevas fuerzas, que despertarán mis energías 
dormidas, que me volverán a la plena juventud. Seré feliz 
con PILDORAS VITAL!ÑAS. Se venden en todas las 
boticas. Depósito "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
P i l d o r a ? V i t c i l i n a s r 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía eu ereneral. Especialista en vlaf 
urlnuTlas. sífilis y enfermedartes vené-
reas, inyecciones del «06 y Neosnivarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m.. en Cuba, número 60. altos. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en '"El Pasaje," 
'Zulueta, 2, entre Teniente Rey y Obra-
rla. 
O R D E N E S U T R A J E 
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convertidos en tortilla a la alemana... francesa otra vez—rugió el recién lle-
¿ Verdad? preguntó a Zanja- | gado—me largo de esta casa... 
—Según se desprende—dijo éste—i —Pero ¿será posible? 
usted alude a la guerra y es usted j —Ah, don Lino, que ponga usted 
germanófilo. "canapeses" como 'entremeses." Y 
—Sí señor: ¡viva el Kaiser! ¡desde hoy a nosotras nos sirve usted 
—Usted perdone, yo soy aliado ¡vi'vino de Sautenie con el pepeado y 
va Poincaré! | Borgoña con lo demás—dijeron ¡as 
El recién llegado y Zanja se mira-1 de Mangoverde. 
•ron con Ira reconcentrada. j —Por supuesto, don Lino, que a 
—'Señores—dijo Leopardo, intervi-': nosotras, (las de Pérez, nos seguirá 
niendo—aquí "habemos" de todo: sirviendo vino del Rhin. 
aliados y alemanes y nunca hemos | En fin, que se armó el gran conflic 
eatomacal-internacional, y la 
S A G U A 
nacionales 
E n el acredita,do Conservatorio 
de Mú.«ica, que dirige el veterano y 
competente maestro, don Franc i sco 
García, se verificaron el jueves . 30 
exámenes ; de fin de curso que fueton 
presilldos por el afamo profesor y 
gran concertista, s e ñ o r B e n j a m í n O r -
L'6a, a cuyo prestigioso Conservato-
rio de la Habana es tá incorporado 
r j r * M * M j r M M j r r ^ M j r M j r M * * j r M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J r & 4 r * * J r * * r * * w * ' * * ' ' r ^ * w w ' ^ 
" E l 
O B I S P O Y A G U I A R 
ESPLENDIDO SURTIDO EN 
CALZAIDO EXTRA DE 
P . C O R T E S y C a . 
" E L C L U B P E R I 
J u n t a g e n e r a l 
disputado. Así pues, propongo que si-1 to eato acal-internacional, y la. "n-
ga la neutralidad imperando en esta ! untadora tertulia de "La Sirena" ter ^ ^ fundaron, el del ?eñor Car-
casa, nano mal, por primera vez por que ¡ 
—Es que el señor, con el símil de • no hubo piano y canto (de lo cual 
tortilla ha lastimado mis sentí-, nos felicitamos algunos) ni flirteo en 
mientes y no contento con ello ha vi - I el elemento joven, ni miradas lan-
toreado al Kaiser. | guidas de Leopardo a la de Epprez, 
—E Insisto—dijo el nuevo huésped , ni historietas picantes a las que s'. 
— ¡viva el Kaiser! 
El señor Leopardo, al quite: 
—Muy bien: que viva. Yo soy ger-
manófilo, pero lo callo y así no mo-
lesto al señor Zanja que es francó-
filo . . . 
— ¡Y nosotras!— dijeron las de 
Mangoverde. 
—Y yo—la viuda Esprez. 
—¡Cómo! Usted es francófila. 
—Lo soy. 
Se definieron los campos enseguí 
mos tan aficionados la Esponjado, su 
I t eposo don Hilarión y yo, ni nada, en 
fin. Un desfile silencioso y cada mo-
1 chuelo a su olivó. 
—Pero ¿han visto ustedes?—nos 
¡ dijo a los rezagados don Lino. 
—¿Quiere usted creerme?—con tes 
¡tó la Esponjado.—Desde mañana co-
I ciña cubana y española: del cocido al 
1 apiaco, del arroz con pollo al Ischón 
í asado y así sucesivamente. Y a ese se 
ñor que ha llegado dígale que aquí 
da. Resultó que la mitad de los hués- i hemos venido a tomar baños y no 
pedes eran francófilos y la otra mitad i tomar trincheras, que en cuanto a 
germanófilos- Zanja ya me encargo yo de q'W se 
Y ¡oh poder de la actual guerra! calle; y Leopai-do callará para tener 
Esta estalló en "La Sirena " | contenta a la viuda; y los de Mango* 
—Cuando entren "ustedes" en Ver-! verde... a esas les diremos que pe 
Creas de hilo, lo mejor que *e 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A.8848 
dún—dijo la de Esprez a Leopardo— 
hablaremos de nuestro asunto. 
—Pero... señora. . . ¿qué tiene 
que ver Verdún con la pasión que me 
consume por dentro ? 
ligran los votos del Concurso... 
Desde mañana habrá paz por fuerza-
.—Dios se lo pague, señora . . . ¡Mal 
dita guerra! 
Hasta aquí han llegado las discu-
ra l 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e a i i G O N O R R E A . 
•Oiga,"don Lino; vo quiero tortilla I clones. Por fortuna creo que la Es-
a la francesa todos los días—dijo ¡ Kn.l'ado noR impondrá la ne jtrahdad. 
Zanja al absorto propietario de " L * I En "El Faro" de ayer veo que Lan 
Sirena." r?. Cabestrillo lleva gran ventaja y 
—Como ponga usted tortilla a la ' que el premio de Simpatía será ivre-
— I misiblemente para ella. El He Her-
^***^*mmmm^ammmmmmmm—mmammi^im I rcosura sigue fluctuando eri^-J la 
primera de las de Pérez y la primara 
de lae de Mangoverde. EsU t'eme 
uros pocos votos menos, pero parece 
segura del triunfo. 
Allá veremos. 
A lo mejor hay sorpresas. 
Y . . . ¡que la paz vuelva a la "La 
Sirena"! 
Enrique COLL. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a . 
jo 1iLaJJu?ta ,>irec**!" de es<» Compañía ha acordado repartir un divi 
dendo do dos por ciento (2 0 0) sobre su Capital Social, córresele, .' 
te al trimestre vencido en 30 de Junio próximo nasado. na^^Jo oí AL 
7 de Julio. próxi o pasado, papadlo el día 
i™ U í & f 5 * 0 " 8 a5don,íltas tengan registradas sus acciones Sc les remitirán sns cheques correspondientes. 





T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í MAS SENGILU OE IPLICÍR 
D é v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i ^ s y Drogue r f^ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
D i a r i o d e i a G u e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
L o s franceses adoran a Kspaña si 
hemos de dar crOdito a las ampu.'osas 
y estudiadaa frases de algunos diplo-
m á t i c o s , c a y a m i s i ó n las prohibe de-
cir lo contrario. Pero a ú n en el c a -
so de que fuese verdad, no p o d r í a 
K s p a ñ a aceptar esos car iños , teme-
jr.ntos a l del hombre que c u l t i v ó el 
amor propinando a la s e ñ o r a de sus 
pensamientos, car iñosos y delicados 
garrotazos. 
Y a h a b r á n visto nuestros lectores 
que los jefes que llevaron a." com-
í a t e la casi totalidad de ¡a tribu de 
Anghera, oran moros al servicio de 
F r a n c i a y que de ella rec ib ían un 
salario. 
Pensar que esos moros han obra-
EI resultado no pudo ser m á s h a -
.'aij-üeño para las a lumnas de dicho 
plantel de e n s e ñ a n z a musical . Se 
p r e s e n t ó un numeroso grupo de a l am 
r a s . siendo todas aprobadas, mere-
ciendo nota de Sobresaliente las s i -
guientes: 
Preparator ia: Auriste la Yaftez. So-
bresaliente. Margari ta Orco, "por 
unanimidad". 
P r i m e r afio: Dolores Rodiles, So-
bresaliente. 
Segundo a ñ o : Mercedes Arango. 
{•"obresallenti?, Mar ía E m i l i a Méndez , 
id , 
TeiHier a ñ o : Gertrudis Romero, So-
bresaliente: Isabel Arenas i d . F l o -
rinda Arenas id . 
Cuarto afio: Rosa Soi'ar, Sobresa-
liente; Carmen Rodríguei : irl . por 
unanimidad. 
Quinto a ñ o : Evangel ina Planr^, 
Sobresaliente por unanimidad. 
Sexto a ñ o : Josefina Ampudia. so-
bresaliente; Matilde Puig y Concep-
c ión Martin, Sobresalientes por una-
nimidad . 
Terminado el examen se c e l e b r ó un 
p e q u e ñ o concierto, luciendo sus ha-
bilidades en el piano Conchita Mar 
t í n — u n a precocidad a r t í s t i c a — y en 
el canto la s e ñ o r i t a Josefina A m p u -
dia, a c o m p a ñ a d a al piano por SM 
profesor, s e ñ o r G r a c i a . 
MI fe l i c i tac ión m á s sincera, tanto 
Ui' s e ñ o r Grac ia como al s eñor O r -
bón, por los éx i tos que a ñ o tras a ñ o , 
vienen obteniendo en esta ciudad en 
l a e n s e ñ a i z a del difíci l arte del 
piano, 
¿ E s V . d i a b é t i c o ? 
Se notan en usted los s í n t o m a s fa-
tales de la diabetes. E s t á adelgazando 
con asombrosa rapidez. Siempre tie-
ne una seJ insaciable. 
SI no se pone en cura, .'e quedan 
muy pocos d ía s de v ida . 
¿Cpn que curarse la diabetes? 
Con el "Copalche" (marca registra-
d a ) . 
Este excelente medicamento en 
seguida da sus buenos resultados. 
E l mismo enfermo se sorprende de 
le ráp ida m e j o r í a . 
E l "Copalche" ( m a r c a registrada) 
se vende en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias bien surtidas. 
blea Unionista para tratar sobre e» 
te asunto. 
EL CORRESPONSAL, 
Don Reglamento grita como un 
condenan l lamando a todos los "ex* 
conxurados" de l l a n e r a pa m a ñ a n a , 
•por la noche, en .'os salo.-.es de l a 
G r a n P a n e r a Astur iana pa celebrar 
J u n t a G e n e r a l . 
Paczme. paezme que a ilon R e g l a -
mento se le q u e b r ó la t r ipa de los 
vetos y grita pa que se la igiien ce-
lebrando oso que le dicen E lecc io -
nes generales. 
Somos vilk-íonlptas y vamos a la 
I espuela de don Pancho G a r c í a S u á -
I rez todo lo que querá i s . Porque Ja 
; verdad que don Pancho ye nallu que 
i lúea. Y la pelea,' si l a hay, que me 
parece que no la va a haber, ye de 
onza a posu por el nuestro. 
Llaneros; andai pa la Panera . 
Botín glacé nogro, y de color, con 
y sin puntera, horma 1-A. 
Rusia Vino. Ultima Novedad. 
¿Se le olvidaron? 
¡Cómo sufre unted! E» verdnd qu* 
ese padecimiento no es pnra juego. Líi 
estrechez de la orina es una de ln« do-
lencia») más penosas. Y ¿cómo le M pa-
nado «ato hoy? ; Se 14 olvidaron las bu-
jías flamel? Porque llevando las bujías 
Qamel, no le hubiera dado tanto dolor, 
porque ellas enseguida lo Calman. 
Cuando vaya a pedirlas. Indique si de-
nea las bujías flamel para la estreche»; 
O IM bujías flamel contra ciertas do-
lencias. 
Venta: droauarljui v taxnm'.U* 
Borceguí rusi;, y vino, horma M. A. 
Ultima novedad. 
N 6 I A S S E \m 
LOS LIBERALES 
En la noche de hoy, miércoles, ofre 
cerán los liberales del tercer barrio, 
una fiesta para inaugurar el Círculo 
de Exploradores del doctor Bosch 
instalado en la calle de Céspedes nú-
mero 60 y dar posesión a la directiva. 
Se hau repartido hojas sueltas pol-
la localidad invitando para esta fiesj 
ta y haciendo constar se notificará 
cu este acto, que es el doctor Bosch, 
el candidato oficial del Partido Libe-
ral. 
Hay gran entusiasmo y asistirán 
los oradores R. de Armas, Iraizoz, Hftr 
nández de Mesa, Iturriaga, Al^mauy 
y otros. 
Se considera esta fiesta el inicio da 
la campaña política local-
CORDIALIDAD 
Los liberales todos están dispuestos 
a aceptar lo que deriven justamen-
te las bases de unificación. 
Solo se espera la notificación ofi-
cial para hacer firmes las negocia-
clones previas que existen. 
Los Unionistas a quienes correspon 
de la postulación de Alcalde por ha 
ber alcanzado mayor sufragio en >.s 
elecciones pasadas, están dispuestos, 
por su parte a ceder en favor de la 
otra parte liberal todo cuanto sea ne- ' matlro del doctor Russell Hurst, qu< 
cesarlo ! cuent!l millones de testimonios d« 
"FI r l ñ r . + « r Rn^rb solo tipnp a\ m r . I 5 , r a S . 0 8 ' (,ue habiéndose encontrado afioí 
L l doctor eosen. soio, tiene el e m - 1 de rfnos, enéadenadoB al dolor, sufrlenda 
peño de presentar un cuadro de con- 1 horriblemente, hoy saltan contentos y sa-
ceiales de aceptación general, I Usfechos disfrutando intensamente de 
^ , . %< „^V,r,ív.̂  i„ A ,a vlíln fchz nue deben al nutlrreumátl-
En próximo día se reunirá la Asam I co del doctor Russell Hurst. 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
JUGUETERIA 
Y EFECTOS BE FANTASÍi 
O B I S P O , 7 4 
H A N LLEGADO los nuevos 
COOHES-OUNiv D E CUERO 7 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde $ 4 , 5 , 6 y 19. 
Oómodoa, higiénicos y fáctáM 
dfy transportar para todas parte», 
por ser plegadizos: «1 niño puedt 
i r acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
e&wdos a $20 y $24^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA y aiiúnciese en el DIARIO Dli 
LA MARINA 
Quita el dolor 
con la mano 
('orno <|nlcn se desprende de lo qu« 
no quiere, como quien arrebata lo qul 
le estorba y lo arroja lejos de si, dí 
rae modo radical actúa el antirreumátl-
feo Uussell Hurst de, Filadclfia, que h« 
sanado n cuantos enfermos de reuma l í 
ban tomado. 
Nuda hoy tan eficaz como el antirren-
SE ATIENDEN PEDIDOS DEL 
INTERIOR 
e. 370 2 alt. 2 1 ¿ ^ 
P e r i ó d i c o s 
y R e v i s t a s 
E n la l ibrer ía del popular 7 co-
nocido (Pote ) en " L a Moderna Toe-
sía". Obispo 138 a) 137, se han re-
cibido los p e r i ó d i c o s y revistas que 
o c o n t i n u a c i ó n anoto. 
" L a E s f e r a " la mejor revista que 
se edita on Castel .ano con artlcuios 
de los mejores literatos espaf ío les y 
excelentes grabados. Blnm-o y Ne-
gro, Nuevo Miuido. Mttndp GráUco, 
Hujns selectas. Alrededor del M u n -
do, P o r esos Mund»»s, Lias Novedades, 
Los o o n l c i n p o r ú n c o s y otras m á s , en-
tre las quo se hal la L a >cuorra. 
T a m b i é n se han recibido las co 
lecciones» del Heraldo do Madrid, 
l inparc la l . Kl l i b e r a l . L a L p m 
Kspaña Nueva. 
E n " L a Moderna P o e s í a " Obispo 
133 aj '37 
A S M A T I C O S 
Por un procedimiento absolutamente nueve, sin tomar 
mediana algamn y en ©1 que desde el primer tratamiento 
ae '/en sus resultados. 
La prueba es absclutamente yratis, puí« es mi deseo 
danc a conocer. Inofensivo, eficaz y de rápidos resultados 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Curarlo, equivale cas. siempre, a curar x ^ 
que usted padezca.; ol nesgo cwando se padece d« s^Ar 
grandes comphcacior.es, es Inmenso Buiru: 
Su curación es tan sencilla que la garantizo slempro. 
R E U M A T I S M O 
S; usted lo padece, es p<»rqup es apático. Sin droga a!-
de ^ / Z l f ! ? ^ 8 t r a t a ^ « n t o s , quedará Ubre 
í i e l í a padecmueirto. por antiguo y rebelde 
• ^|lBStltflle de Electroterapia del Doctor Carlos Roca Casnso 
C O N S U L T A DE ' ^ ^ ^ W O ^ ^ S SEÑORAS S E B A S 
C S496 s lOt-tJ 
DE 1916. 
DiaRIO de l a marina PAGINA CINCO 
T E N E M O S C U A N T O U S T E D a m b i c i o n e P A R A U N R E G A L O , d e l o m á s m o d e s t o a l o m á s s u n t u o s o . 
LA SECCION X 8 5 . ¡ A B A N A . 
H A B A N E R A S 
J u l y 4 
L a s f i e s t a s d e a y e r 
Pasó la conmemoración. 
yo ha sido este año la festividad 
del 4 de julio lo que oti-os años en la 
Habana. 
Faltaba algo. 
Algo que sin mengua del lucimiento 
de los actos efectuados tenía un de-
jo de acentuada desanimación. 
El mismo representante de la gran 
nacióñ amiga, Mr. William E . Gon-
zález, ha hecho público el sentimien-
to actual del pueblo americano para 
así justificar su acuedo de suspender 
la acostumbrada recepción anual. 
La única fiesta, durante el día, fué 
el almuerzo en el American Club, 
donde habló con oportunidad y elo-
cuencia, a nombre del Primer Magis-
trado de la República, el comandante 
Eugenio Silva. 
Su ayudante de campo. 
Y con su representación en el bri-
llante acto. 
Habló también nuestro Alcalde, el 
general Femando Freyre de Andra. 
de, cuya palabra ha resonado siem-
pre vibi-ante y siempre inspirada en 
todas las fiestas análogas de la co-
lonia americana. 
Un menú exquisito. 
Se lució el restaurant E l Casino, a 
juicio de todos, en el servid > del al-
muerzo de ayer. 
Y también se lució el Jardín E l Fé-
nix, por su parte, en el adorno de la 
meea. 
Ostentaba corbellles preciosas. 
En Mlramar y en el Country Club, 
tuvo el 4 de julio sus mayores mani-
festaciones de alegría. 
E l bello garden del Malecón, ra-
Idante de luz, era lo que siempre, de 
año en año, llegado el día grande del 
pueblo americano. 
Veíanse en los palcos de las gale-
rías lo mismo que en las mesitas del 
parterre numerosas ladies de la co-
lonia. 
Campuzano, el diligente manager, 
no tuvo momento de tregua durante 
la velada. 
Trabajó como él sabe, con calor, 
con entusiasmo, decidido e infatiga-
ble. 
Cuanto a la fiesta del Country Club 
puede decirse que estaba dividida en 
tres partes. 
La comida. 
Los fuegos artificiales. 
E l baile. 
En el gran salón restaurant, en 
petites tables, la reunión de comen-
sales era numerosísima. 
Un orden perfecto. 
Como todo lo que, al fin, cae bajó 
la dirección de persona tan entendi-
da como ei señor Enrique Duque de 
Estrada. 
No fué responsablee 1 qurido Ad-
ministrador del Country Club, y bien 
!o sabemos todos, de que en la mesa 
dedicada a los cronistas hubiese más 
de un cubierto en olvido. 
¿No ha ocurrido ya otras ve-
ces? . . . • 
Entre la concurrencia, señoritas 
tan distinguidas como María Josefa 
Supervielle, Graziella Ecay, Car-
men Sánchez Galarraga, Tera Pe-
láez, Monona Chacón, Eulalia Lainé 
y Ofelia Brito. 
Una señorita más. 
Y tan encantadora como Hertha 
Sckering, a la que veíase, muy airo-
sa, lindísima, del brazo del afortuníu 
no caballero Carlos Miguel de Cés-
pedes. 
Se comentaba el accidente ocurri-
do por la mañana en la Playa que 
pudo ser de fatales consecuencias 
para una señorita allí presente, que 
bailaba con el señor Alberto de la 
Torre, el nuevo Secretario de la 
Legación Cubana en Noruega. 
Y también cirrulaba insistente un 
jumor. 
Con una rubia por protagonista, 
¿ Quién ? . . . 
Muy bonita, muy celebrada y muy 
distinguida, su nombre pueden ha-
llarlo ustedes entre la relación de 
la concurrencia. 
Ahí está. 
Enrique F O N T A N I L L S 
N O T I C I A S 
. E L DR. E M I L I O P. JORDAN 
A los triunfos que durante cinco 
cursos de estudios obtuvo este distin-
guido amigo nuestro que es ya me-
dico interno de Sanidad de la Casa 
de Maternidad y Beneficencia, ha 
de agregar el sobrosaliente que ha 
alcanzado en los ejercicios del Gra-
do. 
E l talento y el amor al estudio del 
joven doctor le auguran grandes éxi-
tos. 
Dárnosle nuestra cordial felicita-
ción que extendemos a] Ilustre doc-
tor Bango por la designación que 
acaba de hacer recompensando de 
esta suerte los esfuerzos y los mé-
ritos del joven médico que honra ya | 
a su rogión nativa. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l señor Francisco Alvarez, Presi-
dente de la Compañía "Filtros Sani-
tarios", ha sido autorizado para usar 
ei Escudo Nacional en sus docu- | 
mentos y propaganda. 
"LA CASA P N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantlffs, barre» 
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO. 76. T E L E F O N O A . 4 2 ^ 
C R E M A S d e C H A N T I -
L L Y Y C H O C O L A T E 
E X Q U I S I T A S 
" L A F L O R C U B A N A ' * 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
D E S D E C O N S O L A C I O N D E L S U R I 
i 
Julio 3. 
Hoy di6 principio la escogida de tnba-
co en las Playitns del señor Suároz o I 
Luis Martínez y la de la casa de José i 
Ramón, donde el Praviano tiene coloca- | 
do la mayor parte del tabaco cargado; . 
oreo se abrirá uno de esots dias y con \ 
esto encentrarán trabajo todas las que a 1 
este oficio se dedican. 
Una gran dificultad se les presenta 
tanto a los dueños como trabajadoras y 
es ésta: el continuo llover, que les obli-
ga a paralizar los trabajos por la mu-
cha blandura que Irremt̂ lhlemeute trae-
rla la pudrición del tabaco en los ter-
cios. Las escogedoras se quejan que los 
encargados de las escogidas son muy 
generosos, que eren que en lugar de 2ó 
libras por arroba les dan treinta, no sé 
lo que habrá de cierto sobre esta que-
ja. En Puerta de Golpe la semana pa-
sada hubo una huelga tumultuosa que 
creo tuvo que intervenir ta Guardia Ru-
ral y el Juzgado Correccional. 
El acueducto de esta villa sigue su 
curso. La instalaciftn de cañería lleva ya 
como cui.tro kilómetros de lo» siete que 
tendrá y las columnas ptra los tanques 
serán reforzadas antes de colocar éstos 
j- el pozo que nos ha de suministrar tan 
preciado líquido no será concluido hasta 
no dejar terminado los demás trabajos. 
Hoy me informan varios vecinos de 
la talle Sur, que sale al paradero del 
Ferrocarril del Oeste, que han elevado 
una Instancia al señor , Secretario de 
Obras Públicas de la Provincia, del es-
tado de abandono en que se encuentra 
aquel tramo de carretera, al extremo de 
tener acordado tanto los dueños de ca-
rretones como cocheros y chauffeurs, 
suspender los trabajos si no se acude a 
su pronta reparación, pues las averías 
que a diarlo reciben sus vehículos supe-
ran a las utilidades que les reporta este 
trabajo. Y a propósito de esto: Me di-
cen que el señor Fermín Pifión hizo el 
contrato de la piedra picada a razón do 
dos pesos veinte centavos metro — que 
ol dudo — porque el señor Piñón conoce 
como el que más, lo que vale sacar un 
metro de piedra, su acarreo y picado y 
que un metro picado representa lo menos 
uno y cuarto en bruto, causa que no 
quiere pagar más que dos pesos por me-
tro y no tener quien se comprometa a 
trabajar, aunque por salvarle de este mal 
ajuste perdiese carretones y mulos; pues 
su cálculo parece es ganar veinte cen-
tavos en metro, o el 10 por 100 en el 
total. 
Yo creo que esta resistencia pasiva del 
señor Piñón en empezar los trabajos que 
ya debían estar concluidos por el gran 
perjuicio que recibimos, no le proporcio-
ne oportunidad de mejorar la oferta. 
Empiece ecuanto antes bien con sus cua-
drillas de carretones,, o dando trabajo ál 
personal de esta villa, que bien lo nece-
sita. 
Las ventas de tabaco van de capa caí-
da, ya las principales vegas se hallan 
vendidas, aunque muchas de éstas se 
hallan sin cargar por falta de tiempo ,y 
carretas. 
Los establecimientos se hallan com-
pletamente abarrotados de mercancías. 
E L COBBB8PON8AL 
AI?TI5mA5 
GARCIA y 5 I 5 T 0 
S I G i Q 
ROrREL y AGUIia 
C u a n d o u n a r t í c u l o f i n o e s s o l i c i t a d o f r e c u e n t e m e n t e p o r e l p ú -
b l i c o , h a y q u i e n e s a p r o v e c h a n e s a a c e p t a c i ó n p a r a v e n d e r b u r -
d a s i m i t a c i o n e s . 
E l RRÍ.SSTF.IU: es un artículo ílno y como tal las damas deben tener 
ruidado en su oleotión. o b l a n d o detenidamente lo que compran. 
Nuestros B K A S S I E K E S en Crep do China. lÁberty, encaje punto. B * * -
tos, adornados con verdadero *UtO y it ílnamlento admiten el mAs escru-
puloso examen. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s : A G U I L A , 8 0 
¿ Y a ? . . . . 
— S í , señora, y a llegaron. 
N o v e l a s I n t e r e s a n t e s 
E n la Librería de José Albela, Be- i 
lascoaín 32-B, Apartado 571, Teléfono I 
A.5893, acaba de recibirse un gran; 
surtido de novelas francesas traduci. j 
das al castellano y que ge detallan al1 
Y tenemos a su disposic ión el m a g n í f i c o surtido de 
C a l c e t i n e s d e C o n c h i t a 
p a r a n i ñ o s , 
en colores tan en boga como el bronce, carmelita, pun-
z ó , blanco, etc., con 
C u c h i l l o c a l a d o , 
en azul, rosa, c a r m e l i t a . . . 
C A L C E T I N E S de n iños que unen a su calidad supe-
rior ios primores de sus estilos h e r m o s í s i m o s . 
T a m b i é n nos ha llegado un gran surtido de 
M e d i a s f r a n c e s a s , d e s e ñ o r a , 
l i s a s y c o n c u c h i l l o , 
de muselina, de hilo y de seda, en gran variedad de 
colores. 
¡Y muchas m á s , i n t e r m i n a b l e s ! . . . 
C A M I S E T A S de SEÑORA, de C A B A L L E R O y de NI-
8 0 , en un surtido inmenso, en el cual figuran los esti-
los nuevamente creados. 
e s p e c t á c u l o s 
ínfimo precio de 50 centavos cada to-. 
i mo. 
" E l señor de Phocas", por Juan Lo. ] 
rraln. "La I^la Desconocida," por ¡ 
Fierre de Coulevaln. "Vida Adentro", I 
por Fierre de Coulevain. "Nobleza j 
Americana," por Plerre de Coulevain. | 
"Los Oberló," por René Bazin. "Mi 
Tía Girón" René Bazin. "La Barrera," 
por R^né Mazin. "Los NoelJot," por 
René Bazin. "Los Civilizados," por 
Claude Farrere. "Humo de Opio," por 
Claude Farrere. " E l Corsario," por 
Claude Farrere. "Gentilhombre Aven-
turero," por Claude Farrere. "Las Tem 
por^r,is por Claude Farrere. 
Se remiten certificadas y franco de 
porte, enviando 60 centavos por cada 
tomo. 
Pida prospectos de la importante 
obra "Las Maravillas del Mundo y del 
Hombre," la obra constará de 4 to-
mos, está en publicación el tomo ter. 
cero, perteneciente a América. 
A L O S D E N T I S T A S 
Materia Médica, Farmacología y! 
Terapéutica Clínica Dental Modernas, I 
Incluso la aplicación práctica <Ie me.' 
dicamentos en el tratamiento de las! 
enfermedades por .T. P. B U C K L E Y , 
'ribera edición Revisada con 8 lámi-
nas cn colores y 72 errabados, un to. 
mo. encuadernado $3.50. 
Para los pedidos dirigirse a la acre 
dítada Librería de José Albela, Belas. 
coafn, 32-B. Apartado 511. Teléfono 
A.5893 Haban. Pida catálogo gratis. 
C3608 ld-1 4t-l. 
L i g a s y t i r a n t e s , 
para caballero y niño, en diversidad de estilos, calidad 
y colores. 
P a ñ u e l o s e s p a ñ o l e s , 
F R A N C E S E S y SUIZOS, lisos y bordados, fimsimos, 
propios para regalos de gusto. 
N'ACIOJíAL,.—"El Anillo de Hierro". Bar-' 
zuela de positivo mérito, una de las Joyas1 
del viejo repertorio, seré representada es-
ta noche-
MARTI.—Hoy dehuta en el coligo A»\ 
Dragones la fompañía de zarzuelas y re-
vistas española» que dirige el popular \ 
compositor Quinito Valvcrde. 
COMKDIA.—"El orgullo de AlbaceteP,; 
preciosa obra de Paso y Abati, se re-1 
presentará esta noche. 
AL.HAMBRA.—"Los efectos de la Bupre-
slftn" y "Opera Nacional" figuran hoy en 
el cartel de la casa roja. 
XUEVA IN'GI,ATí;RBA.—Esta noche, en 
primera y tercera tandas, reprise de la cin-
ta titulada "La Eterna Historia"; en se-
gunda, estreno de la película "Soplos de 
la Muerte." 
PRADO.—I^a cinta "El .irbol del mal", 
en primera tanda. En segunda, se estrena-
rá "Amor sin miramiento." 
FORNOS.—En primera y tercera tandas. 
"El Justiciero invisible". En segunda, "El i 
Angel guardián." 
GALATHEA.—Se proyectará en la pri-
mera tanda, "La Amada". En segunda, i 
"Amor sin miramiento." 
MONTE GARLO.—Cine predilecto da Ua 
Camillas. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—JesAs del Monte y j 
pantos Suárez. Grandes estrenos diarios. 
Los domingos matlnée. 
Ante la demanda que hay de estos art ículos forzoso 
es augurar que se agoten las nuevas colecciones en 
plazo corto, b r e v í s i m o . 
¿ C ó m o no apresurarse a venir a verlos y . . . a com-
prarlos ? 
DEPARTAMENTO DE PUNTOS DE 
" E L E N C A N T O " 
SOLIS, ENTRIALGO Y (Cía. S. en C. ) 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
P D B I K A Ü O N K 
"Cuba y América" 
E l rvúmero correspondiente a Junio 
de esta interesante r&vista.se ha re-
partido en estos días y segiin los de-
sseos del nueva administrador el in-
teligente y activo señor Jaime Baca-
Arús. desde este mes de Julio nor-
malizará "Cuba y América" sus edi-
ciones. 
E l último número contiene los si-
guientes trabajos: 
Editoriales, por Raimundo Cabre-
ra.—Su imágen, por Ricardo Rodrí-
guez Cáceres. — L a abolición de la 
Esclavitud en Cuba, por Fernando 
Ortiz. — L a Balada del Peregrino, 
por Arturo Alfonso Roselló.—El hom 
bre de los mosquitos, por Enrique 
San Miguel. —(Cultura Cubam", por 
Adrián del Valle. — T u voz, por Ri -
cardo Rodríguez Cáceres. —^Invoca-
ción, por Julia Serrano de Ruiz 
Adaxn. —Homenaie a Luz Caballero. 
—Leyenda de la Bella Cortesana, Ot-
zuml y del monje.—It sari, por L . 
C. — E n la Academia do San Alejan-
dro. — L a Mujer de moda, por Henrv 
L A Z A R Z U E L A 
Todas las semanas recibe noveda-
des sin aumentar el préselo. Todo lo 
contrario, en La Zarzuela, todo está 
rebajado de precio. Especialidad en. 
flores para sombreros de Señoras. 
Neptuno y Campanario. 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de M E S T R E Y M A R T 1 -
1 N I C A . Se vende en todas partes. 
Modas y R e v i s t a s 
E n la casa de Wilson, han recibido 
¡ejemplares de la famosa revista Vo-
i gue, tan deseada por las familias por 
que es una bella expresión del buen 
¡ gusto. 
También ha recibido las otras mo. 
i das y un gran número de periódicos 
| ilustrados de Madrid, París, Londres 
j y New York. 
! suscríbase ni DIARIO D E L A MA-
RINA v anúndese en el DIARIO D E 
j L A MARINA 
| Bataille. —Duras Cadenas, por L u -
I ciano R. Martínez. —Del hogar y de 
I la vida, por Avelina FantoU y Notas 
de Sociedad, por Manolo. 
S O M B R I L L A S Y B O L S A S 
D E FANTASIA S E HAN R E C I B I D O E N 
L A C O M P L A C I E N T E Y LA E S P E C I A L 
O b i s p o 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z 
C 3700 5t-5 
á D E V I A J E ¿ O L V I D O A L G O ? 
CS699 alt. 
F U N E B R E S 
Ayer se celebraron en el templo de 
San Felipe, solemnes sufragios, por 
el alma del que en vida fué don Es-
teban Rodríguez, maestro director de 
la banda de música del Cuerpo de 
bomberos de la Habana. 
E n el centro de la nave, aparecía un 
rico paño negro cruzado con la sim-
bólica cruz y rodeado de blandones, 
que daba tí recinto sagrado el más 
fúnebre aspecto. 
Oficiaron la misa los R.R. P P. de 
la Comunidad Carmelitana, cantando 
la de Reqniem del maestro Lorenzo 
Perosi, de la capilla del Vaticano. T)a-
jo la dirección del Académioc don Ra 
fael Pastor, amigo íntimo del finado. 
Tomaron parte en la ejecución de 
la obra, el P. Hilarión de Santa Te-
resa, que tocó el órgano; como can-
tantes un P. Carmelita y los señores 
Ponsoda, Rosales, Herrera, Pérez y 
Marco; el violinista señor Francisco 
de P Arango, los profesores solistas 
de la Banda Municipal Pallás, Hen-
rich y Andraca en unión de ls seño-
res Tamarlt, Durhesne. Valls, ToU, 
(¿Utró« L: sa, Labord%, 0r tc£ t . Pcre-
¿o.te i y Hermida, i l í ^ f o r hoy de ü 
Banda "fie Bomberos. 
Presidió el duelo la desconsolada 
viuda rodeada de sus siete hijos y 
varios familiares. 
Muchas personas de su amistad | 
rindieron a la memoria del desapare- | 
cido el tributo de sus oraciones a que I 
se hizo acreedor por su conducta ejem ' 
piar como esposo amigo y compañero. 
A las diez terminó la luctuosa ce-
remonia. 
D o s n i ñ a s e s t u d i o s a s 
Kn el colegio "El An)?el de la Gnar-
cla." que con tanto acierto dirige la enm-
i pétente pedagoga señorita Mariana Lo-
I la Alvarex, obturieron Blanca f Guiller-
inlua, las dos ulmpátfoas niñas de nues-
| tro estimado amigo el apreclable romer-
I oíante de esta plaza señor don José Ro-
drigues!!, muy altas y honrosas callfica-
i clones, tanto por su conducta como por 
I su aplicación. 
rsianca obtuvo los Premios Kxtraordl-
, narlos de conducta y aplicación ejem-
j piar y, adomñs S diplomas, fi sohresalien-
! tes y 1 aprovechado. A Guillermina le 1 
| dieron un diploma, 5 sobresalientes y 1 I 
| aprovechado. 
Además de su^ triunfos en 'ET An-
l gel de la Guarda." Blanca Uodrlguei ob- I 
i tuvo, en los exámenes del Centro Astn-
riíin". en Solfeo. Notable y en el 4o. nño ! 
: de plano "Sobresaliente.' En estos exá- i 
I menes, Gnlllermlnn Rodrlguee saicft "Bo-
blCMlteaté*1 en solfeo y en el 2o. año de 
plano. 
Felicitamos a las aplloadas ntfías j 
también a don José Rodrigue», su aman-
te papá, que se siente muy Justamente 
satisfecho del esfuerzo de tos lindas y 
buenas hijitas. 
LlfVOJABflH«HI[LotVACA; 
UEVO COLONIA KERCiDfS 
C R U S E L L A S D 
NADA ME FALTA: 
¡EN MARCHA! 
¿Cuál es el periódica que 
más ejemplares imprime? 
£3 DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Ai?Ti5TKA5 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A l U L l O 5 D E 191R. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
u so 
R c j u v e n o l . 
IT T / \ es tino tinturo, es un tronsfor-
l \ | v / mador del cabello Es una lo-
• " clón de perfume delicado que se 
vierte en la mano y se frota en el co 
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
• T/Tj moncho el cutis ni lo mano 
jVj^' porque es una loclóo de toca 
• " dor No destifte. pudiéndose lavar 
la cabeza uno vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
TNTTjy o doce días de uso. doo al 
I Jli-iA» cabello cono, su propio co-
"^lor y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se mantlener) per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rubio o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Representante B. González. Apartado 35. Matanzas. 
A L G O D E 
S P O R T S 
P e r : R . S . d « M e n d o z a 
IMPRESIONES DEL CRONISTA 
D r . G á í v e z O ü í i i é n ) 
Impfiíencla, Pérdidas semínatei;. 
Esterilidad. Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Qoebrdduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PA8A LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
.Suscríbase al DIAlíiO D E L A MA 
INA y asúndesc en el DIARIO D E 
LA .MARINA 
A U N MATANCERO Q U E . . . . 
Nuestras •'Impresiones" del sábado 
último parece no le han hecho grada 
a los "fans" matanceros, por que nos 
hximos eco de las quejas de los "pla-
yfrs" universitarios y dcciamos que 
lot del "Vedado" los cobrarían, pues 
ellos sabían remar y dnrle a la esta-
Decíamos también que no vahan 
'bravas" ni eso que los Umpires hi-
cieron lo que tuvieran en gana. 
Pero debemos hacer una aclaración. 
Nosotros siempre hemos sido unos 
admiradores de los players matance-
ros, pues siempre nos hemos ocupa-
do con encomio de ellos, tanto por 
"crónicas propias" o reproduciendo 
las que la prensa matancera ha es-
crito, sino que lo diga "Olirilla." 
Jamas nosoti'os Kmos ten. do pre-
vención contra los matanceros, ai con 
trario, siempre hemos hecho muoho 
por ellos, siempre aplaudiendo lo bu^-
no, y atenuando las censuras que 
otros les han hecho. 
E n prueba de nuestra imparciaU-
dad. reproducimos con gusto la sl-
guieto carta. 
Matanzas, julio 2 de 1916. 
Sr. Ramón S. Mendoza, Cronista de 




E n su crónica del día lo. del actual, 
se hacen comentarios del "Club Atlé-
tico de Matanzas" referentes a la for 
ma en que se ganan los matchs en es 
ta ciudad. ^ 
Indudablemente .sin temor alguno 
a equivocación, puede asegurarse, que 
los partidarios de los que sufren las 
derrotas, se presentan a usted y le 
sorprenden, protestando injustamen-
te de las decisiones de los umpires 
on Matazas, ¿cree usted posible, se-
ñor Mendoza, que un club que haya 
bateado 15 hits y haya hecho 10 ca-
rreras limpias, rt^cesite dar ^'bra-
vas" a otro que ha bateado 4 hits y 
ha hecho 8 carreras, debido a erro-
res ? ¿ No estima usted que ese es un 
juego ganado de calle? Pues eso, fué 
lo ocurrido el domingo 26 de junio 
en el desafío que celebró el club Uni 
versidad con el Atlético de Matanzas. 
Ayer, julio 2, vino el Vedado Te-
nnis, perdió también; no dudo alguien 
informó a usted con apasionamiento; 
para evitar eso, me permito indicarle 
que a ê p club ?e le hicieron en 612, In 
nings 7 carreras, resultado de 10 
hits, de ellos dos home ruus que cru-
zaron por endma de la cerca uel rigth 
field, 'ó two bases y 5 hits ue una ba-
se; al pitcher de los matanceros le 
hicieron 4 hits, 3 de ellos de faldeta, 
por errores del campo (mal medidos) 
e hicierou solamente 3 carreias, por 
cierto muy exprimidas, una en cada 
inning y una de ellas por tiro volado 
sobre la tercera base- ¿No entiende 
usted respetable señor, que este ha 
sido un desalío ganado por un fuer-
te batting? 
Los matancei-os señores Mendoza, 
no tienen en la prensa de esa Capi-
tal, no tan solo quien los defienda, 
sino tan siquiera quien les haga jus-
ticia, hágalo usted cuya seriedad, re. 
conocida está por todos, infórmese 
en buena fuente y haga ver el por qué 
se gana en Matanzas; que las carre-
ras se hacen a fuerza de hits y no por 
decisiones malas de los umpires; créa 
lo usted y para convencerse aún más 
de ello dése Un viajecito a la antigua 
Atenas de Cuba, presencie un desaílo 
de base ball y se dará cuenta de lo 
distinto que resultan los mangos en 
la canasta a los mangos en la mata. 
Por eso protestan señor Mendoza, 
quieren coger los mangos de la ca-
nasta (carreras por bases por bolas 
y errores y no quieren cogerlos de la 
mata, bateándole a los pitchers. 
Anticipándole las gracias confiado 
en su benevolencia me reitero de us-
ted respetuosamete. 
Un matancero que pide Justicia. 
E n cuanto a la carta, que también 
nos dirige " un fanático", la mejor 
contestación que damos a su escrito, 
es arrojar la carta al cesto. 
Y es bastante hacer para un escri-
tor anónimo 
•R. S. MENDOZA. 
E c o s d e l c a m p e o n a -
t o s o c i a l 
¡ ¡Héroes'! 
Fué la palabra que brotó espontá-
neamente de los labios de los "fans." 
Y en verdad que en pocas ocasiones 
pudo aplicarse el calificativo mejor 
apropiado. 
Porque solo un rasgo de "heroís-
mo", fué lo que impulsó a los players 
"sociales" a celebrar su doblo header 
de anteayer. 
— iQue "chin chin"! 
IY qué fanguitol 
¡Los playera se convirtieron en "pa 
titos"! 
Pues sí fanáticos, aunque os parez-
ca mentira el domingo último los "so-
ciales" celebraron su doble header. 
Y como estaba anunciado en ambos 
matchs contendió el "Asitilla." 
Saliendo los "antillanos" de la 
"constelación" con la segunda doble 
j derrota de la temporada. 
I _ _ _ 
! E l primer juego fué bastante sen-
i sacional. 
¡Como que el "invicto" corrió pe-
lligro! 
i Tal parecía llegada la hora. 
Pero, no fué mera quimera. 
Sin embargo, la amenaza del do-
mingo puede ser preludio de "algo." 
¿Se acercará la Waterloo ? 
¡Quién sabe! 
íEl domingo: el ¡domingo:, dicen 
los "gallegos." 
Ellos son los que tienen el "chan-
ce" para romper el "invicto." 
A no ser que madame, se oponga. 
E l primer juego fué de los pasados 
por agua. 
Teniéndose que suspender por dos 
ocasiones-
Y convirtiendo el terreno en un 
(verdadero pantano. 
La tradición continúa su avance. 
Los dobles juegos, son preludios de 
• dobles derrotas. 
¿Quién romperá la tradición? 
¡Guillén debutó en las filas "obis-
I padas." 
¡Y pasmó! 
Clavel que tenía confianza suprema 
en su pitcher, túvole que aplicar la 
"grúa." 
Porque sino, él solo se hubiera en-
cargado de romper el "invicto." 
¡No veía el home ni con seis pares 
de espejuelos! 
Zubieta debutó en las filas "anti-
| llanas." 
Y pitcheó para ganar. 
Pero a la hora "nona." 
No le secundaron sns -ompañeros. 
Tapia resultó el general en el ata-
que. 
De tres excursiones, disparó par de 
ellos-
Uno de extra bases. 
^licruingo que se hizo cargo del box, 
con PI match perdido, logró hacer 
cambiar la faz final del encuentro. 
Pitcheó en algunas ocasiones bien. 
En otras flaqueó. 
Como en la entrada en que Zubieta 
y Tapia le dispararon dos "twobag-
ger" consecutivos. 
¡Qué estacazos más limploa! 
Si llega a estar el terreno seco. 
Se convierten en par de "hime-
runs." 
Sino que lo diga Peromingo. 
\\\ 
¡ N e c e s i t a n S y r g o s o l ! 
L a r a z ó n e s d e l o s d o s . C a d a u n o v a p o r s u d e r e c h a ; p e r o t i e n e n m a l 
h u m o r , p o r q u e e s t á n e n f e r m o s . S u e n f e r m e d a d . I e s m o r t i f i c a y l e s a g r i a e l c a r á c t e r . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a í M o n u t n e n t C h e m i c a l C o . 
1 3 F i s h Street : H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s » 
P A R A J U L I O Y A G O S T O 
LA FISICA 
S A L U D , 9 
3,000 piezas Nansú blanco, muy fino, once varas, a 
1,000 piezas M a d a p o l á n yarda de ancho, fino, a . . 
500 piezas Crea , muy fina, yarda de ancho, 30 
varas, a 
500 piezas Crea , de lino puro, yarda de ancho, 30 
varas, a 
1,000 docenas Medias señora , caladas; negras y car-
melitas, a * 
500 Cojines seda de gran f a n t a s í a , a 
100 Colgaduras cameras de punto, bordadas, a . 
1,000 Frazadas suelo, a 
100 piezas Olán Batista, 12 mts. n ú m e r o 15, yarda 
de ancho, a 
2 0 0 piezas Olán Batista, 12 mts. n ú m e r o 20, yar-
da de ancho, a 
50 piezas Olán Clarín, 12 mts. n ú m e r o 1,000, yar-
da de ancho, a 
50 piezas Olán Clarín, 12 mts. n ú m e r o 3,000, yar-
da de ancho, a . . • 
5 ,000 piezas Olán blanco, de hilo puro, gran surti-
do, desde 25 a . 
50 Alfombras estrado completo, a . 
100 Alfombras, 7 cuartas, surtido variado, a . . . 
1,000 Colchonetas americanas, relleno a l g o d ó n blan-
co, desde 80 cts. a 
5 0 0 piezas Crepé estampado alta novedad, a . . . 
99 cts. pieza 
8 cts. vara 
$ 41/2 pieza 
V A " 
10 cts. par 
$ 1.50 uno 
„ S V z una 
20 cts. una 
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Habana, 1 
De 9 a 11 
50 cts. vara 
$20 una 
T V z una 
7.00 
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Farra bat^ó hecho un "generalísi-
mo." 
De 4-4. 
Mata ai fin despertó de su letargo. 
Conectando dos veces. 
Valdéf, u Artiz, sustituto de Car-
bonell, sigue distinguiéndose en la 
majagaau 
E l domingo disparó dos arranca 
margaritas. 
E l segundo juego, fué de los "ga-
llegos." 
Los que con esta victoria han em-
patado nuevamente con los "antilla-
nos." 
Cruell y Hernández debutaron «n 
sus filas. 
Los que al parecer no han pasma-
do. 
P e r o . . . . 
Y mucho menos con oportunidad. 
Silenció a la mejor batería. 
Y cerró el parto. 
Una cosa es con violín y otra con 
guitarra. 
Veremos que tal se portan los lan-
zadores cuando se enfrenten con las 
baterías frescas. 
Porque hay que dejarse de beberías 
que en las filas "antillanas" y "De-
pendientes" hay cada bate, que se la 
hice "llorar" al pinto de la paloma. 
Por muy pitcher que sea. 
Y por muchos cuentos que haga al 
día. 
Los "antillanos" en el segundo jue 
go navegaron con desgracia. 
E l pitcher en turno para dicho jue-
go, que era el "coco" tuvo que reti-
rarse por enfermarse repentinamen-
te 
Y después cuando llegó la hora de 
seleccionar el que debía de sustituir 
al "coco", se estuvo desacertado en 
la elección. 
Porque sí Delgado comienza desde 
ei primer inningr. ni pregunten. 
Se lleva la lechada de la tempora-
da. 
Seis iníngs ocupó Delgado el box 
y durante ese tiempo no pudieron 
anotarle carrera. 
Ni batearle con frecuencia. 
E l íntimo de Callejita, el compañe-
ro del "Heraldo," jugó el domingo a 
la capa. 
Sobre todo con la majagua. 
E s mucho Heredia, gritaba emo-
cionado "Callejita." 
Y Heredia, para hacer buena la 
exclamación de su "íntimo-" 
Conectaba de hit. 
Disparó de 4-3. 
Si contento está Heredia, mucho 
más lo está Callejita. 
¡Cómo no! 
Callejita siente los triunfos de su i 
"íntimo" como si fueran propios. 
¡Anñba Callejita, y continua guar 
dando tu secreto! 
E l domingo próximo la doble ¿c 
ción le toca a los "dependientes." 
\ se vuelven a tomar precauciones ' 
contra el vendaval. 
Y como que la cosa uo es para me-1 
nos. 
Con los truenos reinantes, imposi- ¡ 
ble que Pancho Clavel, pueda dormir | 
tranquilo. 
Semana de angustias, es la que co-
menzó ayer. 
Y de cálculos. 
Y de precauciones. 
Se entiende para los "dependien-
tes." 
¡Como que están en capilla! 
Entre tanto, "gallegos" y "anti-
llanos" esperan confiados a que lle-
gue la hora. 
De sonar el cuero "verdá." 
Pero mucho ojo con la "madame." 
Que puede hacer pasmar. 
dlcos y revistan. Dl-
bnjo» y arrabado» 
modernos. ECONO-
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5 p. m. 
Í A í ( i i l H43? 
> — A G U L L Ó — 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
IL hombre que ahorra tien« 
siempre algo que lo abrig* 
I contra la necesidad, mien-
tras que «1 que no ahorra tiene 
siempre ante la amenaza de 
la miseria. 
Y hasta el sábado. 
En que reaparecerán nuevamente 
«stos "ecos." 
Y seguramente con notas de sumo 
interés. 
X. X X. 
[ f a l L BANCO ESPAÑOL DS 
y 5 | L A _ I S L A D E C U B A abre m 
l=E"J C U E N T A S de AHORROS 
desee U N PESO en adelante y 













lAS L I B R E T A S D E AHO-
iRROS S E L I Q U I D A N CA-
I DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S n A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
F O L L E T I N 3 2 
X A V I E R D E MONTEPIN 
U M U E R T A E N V I D A 
Traducción de J . Zamacoio. 
De venta en la acredi'ada librtrí» 
" L A S MODAS D L . -ASIo 
de José Albels," 
Belascoaín 32—Telefono A.5893 
HABANA. . 
Precio en la Habara: 40 centavos 
(Continúa.> 
—Deseo, sin embargu, dejarJos con 
tcntos. ¿Cuánto crees tú que se les 
debe dar? 
— Vo creo que con diez luisos a 
cosa uno har&n con entusiasmo lo 
tjuc se les encargue. 
— En total son cuarenta luises: 
aquí tienes cincuenta—dijo Snint-
Maixent sacando la bolsa que aca-
baba de entregarle el mayordomo del 
conde. 
Lázaro guardó cuidadosamente la 
bolsa que su amo le entregaba. 
—¿Cuándo quiere el señor que 
me ponga en marcha? 
—Mañana muy temprano. 
—¿Qué disculpa daré a los cria-
dos del pa.acio para justificar mi 
ausencia? 
—Les dirás que tu señor to envía 
con un mensaje a veinte legua?; de 
aquí; ahora te entregaré un pliego 
en blanco metido en un sobre, escri-
to y sellado con mis arma?, con ob-
jeto de quo te lo vean en la mano.Kl 
sobre Irá dirigido a uno de mis pa-
rientes, por si alguna mirada indis-
creta tratara de indagar demasiado. 
—¿Cómo haré el viaje? 
— E n un caballo que habrá de to-
mar de las caballerizas del castigo: 
al llegar a Mauriac te apeas en 
cualquier posada cuidando de qui-
tarte la librea, e irás en busca de 
nuestros hombres. 
—Así lo haré. Una vez que tenga 
i'eciuttfda la gente, ¿adonde debo 
conducirla? Supongo que no serñ 
cosa de traerla a palacio. 
—No. A dos leguas de distancia, 
en el sitio donde e.' camino de Mau-
riac atraviesa por los bosques de Ra-
bón, encontrarás una taberna, cuya 
dueña es una vieja tuerta, que tiene 
iodo el tipo de una bruja. 
—Conozco la taberna y he repara-
do en la vieja. 
—Conduces allí a tus reclutas, de-
jándolos en emopañía de algunos ja-
rros de vino, suñeientes para apagar-
es la sed, pero no para que se em-
borrachen. Les recomendarás absolu 
la discreción; supongo que no les 
costará mucho trabajo comprender 
fiue lo exige su seguridad; por otra 
Parte, no han de saber tu nomb e 
P.KÍ0, S! ^ í e r a el de.' castillo 
oe Rabón. E n cuanto a la misión en 
- U u e t m o d ^ e m p l e a r r o r i a ^ t i e n ^ 
que ignorar, puesto que a ti mis-
ino te ha de ser desconocida. 
—¿Y después?—interrogó el cria-
do. 
—Cuando nuestros hombrea c¿fén 
instalados en la taberna, montarás 
•i caballo, te quitarás el casacón 
que lleves encima de la übrea y ven 
drás a comunicarme el resultado. 
Los cuatro tunos se quedarán a dor-
mir en .'a taberna, donde irás a 
—Así se hará. 
¥ —Hasta de ponerte en camino ma 
ñaña lunes; te concedo todo el día del 
martes paia hacer las pesquisas ne-
cesarias, y cuento con que estés Ue 
regreso el miércoles por .'a noche 
—Casi rno comprometo a hacerlo. 
A pesar de esto, si me retrasara un 
día más será porque no !o he podi-
do evitar y para ese caso solicito la 
indulgencia del señor maraués. 
—Pierde cuidado; la obtendrás. 
Voy a darte el pliego que hemos con 
venido; aguarda un momento. 
Ai amanecer del día siguiente, Lá-
zaro montó a caballo y emprendió 
al trote el camino de Mauriac. 
V I I 
Como había prometido, el miérco-
les por la noche volvió Lázaro al 
palacio e hizo anunciar a su amo que 
deseaba hablarle. E l joven inlerrum 
pió la conversación empezada '.on 
Olimpia y fué a reunirse con su íiel 
lacayo. 
—Esperaba que fueses puntual— 
i'e dijo al verle. ¿Has logrado el ob-
jeto de tu vúUa2 
—Sí. señor marqués* 
—¿De manera que nuestro» cua-
tro galopines...? 
—Me atrevo a creer que los he ele-
gido con discernimiento L a provin-
cia ofrece recursos; mejerés no los 
hubiera encontrado ni en París. 
—¿Están dispuestos a todo? 
—Ñl más ni menos quo yo. y, sea 
fcual fuero ¡a ocupación que el se-
ñor marqués se proponga darles, tan-
go la completa seguridad de que 
sabrán desempeñarla a perfección. 
A estas horas quedan instalados en 
la taberna que me designó el señor 
marqués; tienen vino suficiente para 
matar el tiempo; pero no tanto que 
se les pueda subir a la cabeza. He 
obrecido un luis a i'a tabernera tron 
tal de que cierre la puerta hasta 
que yo vrelva. Por esa cantidad 
vendería aquella bruja su alma al 
mismo demonio; por lo tanto, estoy 
segurísimo de que cumplirá su pala-
bra. 
Saint-Maixent, después de felicitar 
a Lázaro, que por cierto merecía los 
mayores elogios, invirtió una hora 
en darle minuciosas intrucciones, que 
el lacayo prometió no echar en olvi-
do, jurando ajustarse a eilas al pie 
de la letra. 
Hecho esto, el marqués marchó a 
reunirse con la bella Olimpia, y Lá-
zaro esperó a que llegase la noche 
para abandonar de nuevo el castillo 
y volver a la taberna donde sus sa-
télites descansaban de las fatigas del 
viaje. 
Desde la partid* QOfidAl de 
Rahón, Saint-Maixent acostumbraba 
pasear diariamente a caballo con la 
señora de Chavigny. siendo acompa-
ñados en estas excursiones por un 
solo criado, que marchaba tras ellos 
•i una distancia respetuosa. 
Aunque corría ya la segunda mi-
tad del otoño, las horas del mediodía 
eran tan calurosas como en pleno es-
tío, y los des jóvenes buscaban bajo 
la espesa bóveda de follaje ur. abri-
go contra los ardorosos rayos del 
so*. 
AJ día siguiente el marqués hizo 
una visita a las caballerizas a la 
hora en que los palafreneros se en-
contraban en la cocina comiendo «n 
la mesa común. Un observador hu-
Liera podido notar que se detenía 
bastante rato junto a la yegua alaza-
na que profería Olimpia y al caballo 
que acostumbraba a montar el criado 
que les acompañaba en ios paseos. 
A eso de las dos, como de costum-
bre, los criados llevaron los caballos 
al pie de la escalinata del castillo. 
Saint Maixent aguardaba ya con 
sus botas de montar, espuelas de oro. 
sombrero de fieltro a.dornado con una 
pluma roja; de su costado izquierdo 
pendía una espada maravil/osamen'-e 
cincelada, que más semejaba un ob-
jeto de lujo y de arte que una arma 
ofensiva. 
L a bella marquesa salió a su vez 
de sus habitaciones. Parecía aún más 
hermosa que de ordinario, con su 
elegante traje de amazona, de seda 
azul con rayas color mahón-
E l .corpiño quo dibujaba los pu-
rísimos contornos dp su airoso talle, 
se entreabría en púdico descole, de-
jando ver la bordada camisola oue 
una estrecna cinta de seda negra ce-
volviéndose hacia Saint-Maixcnt, l j I 
preguntó: 
—¿A qué sitio me lleváis hoy, pri 
iuo? 
—¿Conocéis el lugar llamado " E l 
fin del mundo"? 
—No, pero varias veces ho oido | 
hablar de 6! a la condesa como da 
una cosa extraordinaria y digna de i 
ser vista. 
—Así, es, en efecto; es el sitio más 
hermoso Je la comarca. Pocos ho 
visto tan majestuosos y sorprenden-
ñla a la garganta. 
Su sombrero, de fieltro gris con 
I pluma bi'anca, indinado a un laclo 
con graciosa coquetería, dejaba esca-
¡ par los sedosos y dorados bucles de 
í su abundante cabellera. 
Con el brazo izquierdo se recogía 
la interminable cola de ¡a falda, y 
con la mano derecha, cubierta, mane 
¿aba un latiguillo con artística empu-
ñadura de marfil esculpido. 
SalntxMaixent quedó deslumhrado 
y por espacio de algunos segumlo 
aquel hombre de corazón de hielo, 
olvidó las riquezas, para no pensar 
más que en los sublimes encantos 
de la joven. 
L a yegua alazana, de pura raza. 
Piafaba impaciente, y encorvaba e! 
cuello, sacudiendo sus lustrosas cri-
nes. 
Olimpia montó a caballo con la li-
gereza de una consumada amazona» 
y casi sin apoyar su breve pie sobr 
.a mano que le presentaba Saín 
Maixent. 
E l marqués montaba un caball 
andaluz de hermosa estampa y grafl 
alzada. 
Les seguía el lacayo, espoleando 
jaco y cuidando de mantenerse coi 
lanlements a respetuosa distancia-'. 
Olimpia y el marqués galopare 
el uno junto al otro, sin cruzar 
una palabra, hasta los limites ! 
parque. Cuando abandonaban el . 
cinto cercado de tapias para imern 
so en ia espesura del bosque, la d 
ma contuvo un poco su yegua. 
tes. L a condesa tiene razón al aflrf 
mar que es digno de visitarse. 
—¿Se halla muy i'ejos? 
—A unas dos leguas. 
—Entonces, vamos a "E] fin 
mundo". 
—Vamos. 
r—¿Conocéis bien el camino? ¿K* 
táis seguro de no extraviarme en eí 
bosque? 
—Xo temáis prima; respondo dd 
vos. 
Al pronunciar estas últimas pa1 
bras los labios del maixtués dej» 
ron escapar una extraña sonrisa. Pe 
ro, como la joven miraba hacia otf' 
parte no pudo sorprenderla. 
Los dos jinetes galoparon de nufl 
vo por una ancha alameda que 
lardó en convertirse en senda ' 
estrecha, que Ta amazona y el m 
qués se tocaban. A menudo los 
fumados bucles de la joven rozal^ 
ei rostro del mar<iuésJ 
Dr. Fram 
Ex-inter 
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C SAENZ DE CALAHORRA 
«...rnilor de loa Tribunales d« 
^ « c í a ABunto» Judldale». adml-
mSSZZMAm de bl«nei, compra-TenU 
^ rimas, dinero en hlpoíecas. co-
Hp «uentns, dcMhuclos. ProffT»-
br0 M Telefono A-5024. Bufete: tJÍ*Í de 2 a 4. Tel. A-324Í). 
^BOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Vgtodlo: Bmpedrado 18; «le 12 a tt. 
Teléíono A-'reO». 
GASTON MORA 




MERCADETt JS, >;'jM. 4, ALTOS 
D E DOS A CINCO P. M. 
Le. Santiago Rodríguez lllera 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCÜUADOB 
Habuna, 104, bajea. Teléfono A-flOll 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y >OTABIO 
Muralla, 36, primor piso, dereeba. 
Teléfono A-350tí. Habana. 
CRISTOBAL BÍDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-S942. De 2 a 8. San Pe-




TeL A-TS62. Cable: ALZU 
Harán de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
o p. m. 
ABOGADOS 
aero 53, alto 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
Obispo, núm  s. Teléfono 
A-2432 




AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-2838. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufóte: Cuba, 13. Teléfono A-5667. 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ocmpoatela, esquina a Lamparilla. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial, 
laboratorio Analítico del doctor 
Kinlllano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sefioras, 
enfermedades de niños (medicina, 
clrujia y ortopedl».) 
Consultas: de 18 n 5, 
Trocadero. 31. TcL A-4866. 
Dr. Francisco Pérez y Lópaz-Sil m 
Kx-interno del Hospital Mercedea. 
Enfermedades de los ojos. 
Anrelcs, 6. Tel. 128. Santa Clara Dr. Francisco J. de Velasco 
Eufermcdaea del Corazón, l'ulmo-
nos, Nerviosas, Piel y Venero sifl-
Kticas. Consultas: De 12 a 2, los días 
laborables. Salud, número 34. Te-
léfono A-5418. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Gartantn, narlí y oídos. 
Gervasio, 33; de 12 a ». 
í>r. RODRIGUEZ MOLINA 
5»-3efe de la Clínica del Dr. P. 
>arrrtn. Enfermedades de las Tías 
««•innrlas y sifilíticas. Horas de clí-
nica: d2 9 a 11 de la mafiana. Con-
UTA particulares: de 4 a 6 de la 
5«ae. Sofioraa: horas especíale* pre-cia dtacióa. Lamparilla, 78. 
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E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA es el per iódico de raa-
.or c ircu lac ión de l a R e p ú -
lica. 
I ^ . » 1 
Dr. Jacinto Menéndez Medim 
MEDICO CIRUJANO 





Dr. J. GARCIA RIOS 
por oposición d" ¿osnlful 
§e Barcelona, especiañsfa ^ e S i f 
m y ojos. Consultas particu arí» 
de dos a cuatro. Amistad, ( K t o S 
de pobres: de 9 a 11 de 1» m a S S í 
»2 al mes con derecho a con8uu£ 
f operaciones. Teléfono A-IMT 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS D E 
PARIS Y VIEN A 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 1 a 2. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-3031. 
15574 
Dr. ROBELIN 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Curnciéa rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a'4. : 
POBRES: GRATÍS. 
Calle de Jesú» María, 85, 
T E L E F O N O A-1332 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Ectableclmiento dedicado- al trata-
miento y curacISn de las énfertneda-
das mentales y nerviosas. (Unico en 
sn clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular:- San Lá-
«aro, 22L Teléfono A-4393. 
Dr. GALVE2 GUÍLLFM 
Especlnüsta en sifili», hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4SI 
Consultas: do 12 a 4. Especial pa-
ra los pobre*: (3e 3 y media a 4. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nnriz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11. altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44(S5. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nífio/s, Señoras y 
Ciruela en general. Consultas: 
CERRO, 619. T E L F . A-S715. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutioa de la 
Universidad do la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a ó, excepto los do-
mingos. Sm Miguel, 158, altos. Te-
léfono A-4318. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
clrugia en general. Consui^is: de 
2 a 4. Gratis para los pobres." Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO BePECIAU L A S DIPEPSIA8, 
ULCERAS DKU ESTOMAGO Y UA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO UA CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, 63. Teléfono A-COSO. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y V I E R N E S . 
CÜEA RADICAL Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vlbrato-rfí, en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Montea Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrefiimiento, todas las enfermeda-
des del estomago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
J1-Ü0. San Mariano, 18, Víbora, tolo e 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a 8. 
ACOSTA, 29, ALTOS. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano do la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de señoras y clrngla 
en general. Consnltaa: de 1 -a 5-
San José, 47. Teléfono A-2071. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medlblna. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12H a 2V4. Ber-
naza, SS. 
Sanatorio, Barreta, 82. Gaanaba-
coa. Teléfoso S U L 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Ratados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan 7 auto-snero paM 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a S de la tat*«. Te-
léfono A-580T. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intesttnoa. excluslTa. 
mente. Consultas l de 7% a 8% J 
m. v de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3382. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujane del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulte: de 1 a 3. Aguila. 08. Telé-
fono A-3S13. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERMEDA-
DES D E KIftOS. 
CONSULTAS 1 D E 1 A S. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-133S. 
Dr. J. DIAG0 
Vias urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de sedoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
fioras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de les Organos genita-
les de la mujer. Cousultas: de 12 
a 3. Campaparlo, 142. Tel. A-89e0. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rtdlcos, etc.) «n su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F. Car cía Cañizares 
Especialistr-- en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Cónsul tan; .Lunes, miércoles j 
Ti«rnes, de 2 a 4, Salud, 50. 
No hace, yisltas á domicilio. Loh 
seüores clientes ane quieran cónsul-
tar îjí, deben adquirir—en el misao 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades d« 
vías urinarias. Consultas: Nentu-
no ..8; dq 4 a 6. Teléfono A-¿337. 
M^SSf 5 L a y t L n ü - ^eléfo-
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNIVER-
SIEAD 
Prado, número 38, de 12 a 3. todos 
los días, exc i to los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
'íMerceées, Iffnes, miércoles y Tier-
nos a las 7 de la mañana 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Cnsor incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-U08. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31,1 
casi esquisa a Asruacate.. Teléfono 
A-2C54. 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefiorao 
y secretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemortnides y stflies. Tratamien-
tos rápidos y eficaces.' 
HABANA. NUM. 168, ALTOS. 
COIfSULTAS: D E 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias P «leí Hospital núnjrro Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
P>«S VHNEREAS 
INYECCIOSUS . D E L 606 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E S A O P. M. E N CUBA NU-
MERO, 60, ALTOS. 
L A B O R A T O R I O O L l X T O O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermánn, $3. lá. del 
embarazo por la reacción da Abder-
balden. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
I 'Medicina genernh Nariz, gargan,-
ta y oídos. Consultas : de. 1 a 3.. 0bis.-
f pó, 54, altos. Domicilio:^ 19. entre Á 
V B. Teléfono F-3119. 
Dr. PEDRO A BAR1LLAS 
Ettpecl.tltsta de la. Esooeia de Paris. 
ESTOMAGO E INTESTli ípS. 
Genios, IS. Teléfono A-6890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la-escuela, de París. 
Enfermedades del estómago o la-
testinos por el prpceillmieulo de los 
docíores Seyeh y Yinter, de Parts, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sullas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS, 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 » t 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
v Maternidad. Especialista en la» 
enfermedades de los nlüos. Médicfli 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 s 8. Con-
sulado, número U4. 
Dr. J. B. R Ü I Z 
Vías urinarias. CTrngía. Rayes X. 
De lo* Hospitales de Flladclfia, New 
York y Mercedes. Espedallsta en 
vías nrlr.arias. sífilis y enfermeds-
des venéreas. Examen visual a* 
uretra vejiga v caterismo de los uré-
teres. Examen del rifión por J o » 
Ray^s ^ ^ ^ ^ s , ^ . ^ ^ r * 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Speclallsta en enfermedades del po o. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex Interno del 
Banatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza."' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
foaos 1-23-12 y A 2553. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISYÍL 
Jefe de la Clínica dei doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105, 
Rr. V E N E R O 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 v media a €, 
en Neptuno, 61. Teléfonos .C--848Í 
y F-1354. 
C A L L I S T A S 
Dr. FRANCISCO L. DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas diarias de 9 
a 1J a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Gratis para loa pobres los sába-
dos. 
Refugio, 18, bajs» 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, rt»l Reu-
matismo, Asma e infoíc-iones mix-
tas por los Fn»í>¿K«no8 específicos. 
Monte, 52. Consultas do 2 a 4. Te-
léfono A-60e5. 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñar, ezo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, "5, Teléfono A-6178. 
Dr. JOSE A. PRESN0 
Catedrático po? oposicidn de la Fa-
cultad- de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: da 
l a 3. Consulado, númeíerflO. Te-
léfono A-4S44, 
ALFAR0, Callista 
Del Centro Comercial Astnrtaaoi TS, 
Habana, 73. Operación sin aBebtlla 





IIí Arasladado su gabinete a índus. 
trii-, 103. Teléfono A-8878. 
OABaNETS E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
IT. SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales co4 garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empaa-
tes, etc., por dañado que esté el 
Jlente, en una o doa sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos ios días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
Dr. JOSE ARTURO FIGÜERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5-00 oro nndonal la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 36 allos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 56. es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas; de 3 a 11 y do l 
a 6. Neptuno, numero 137. 
O C U L I S T A S 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (blicos,) Zayas, 60-B. San-
ta Clara, 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
t i A L MES, DE 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D E 3 A 5. 
Han Nicolás. 62. Teléfono A-SC27. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consultas: do i o t. tardo, 
prado, número TO-A. ToL A-4M2. 
Dr. J. M, PENICHET 
Oculista del Departamento de S»b1-
.dad y del Centro de Dependientes 
dei Comercio. Ojos nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tea, jueves y sábados, para pobreo 
1 peso al mes. Calle de Cuba, 144, 
esquina a Merced. Teléfono A-7758. 
Pat. F-1012. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Concitas d e l l a l 2 y d e a a 5 . 
Teléfono A-SW0. Aguila, número 04. 
Dr. Joan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de • a 11 
y de 1 a 3. Prado, 108. 
Dr. A. FRIAS Y 08ATE 
OCULISTA 
Garganta, í íoris y Oído». 
Consultas; de í a 12 »• ««-




fico de nñao encar-
nadas, c a l l e s y 
otras afeoolones de 
los pies. Neptuno, fl. 
Teléfono A-« 811. 
Hay servido do 
marienro. 
COMADRONAS 
F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
1B651 24 j l . 
ROSARIO M0LINER 
COMAJDBOMA 
Consultas de 12 a 2 p. m. 
Campanario, 235-A. TeléfonoA-9123 
16351 «g. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masaje 
y Gimnasia Sueca 
Linea, esqnlna a G. Teléfono F-*23d. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Sueria. 
Ana Albrecht. Directora Astrld. 
Engsiroln, Asistenta 
Y es cas i sejyuro que s e r i elegido 
I I doctor Dolz Jefe dei Partido Con- 1 
servador. 
— E s l a candidatura que correspon. 1 
de a las actuales circunstancias,— ¡ 
dec ía ayer un antiguo conservador. ; 
E l doctor Dolz posee dotes nada co-
m u ñ e s para Jefe del Partido y v a í» | 
la Je fatura por sus propios mereci-
mientos, sus bri l lantes condiciones de 
hombre p ú b l i c o y su lealtad a las doc-
trinas conservadoras y a la s i t u a c i ó n 
conservadora. 
E s casi seguro, pues, que el do-
mingo p r ó x i m o s e r á adamado el se-
nador D r . Ricardo Dolz, orador v L 
brante y e l o c u e n t í s i m o , Jefe del P a r -
tido Conservador Nacional. 
Y al día siguiente se e n t r a r á en 
los prel iminares dfc la c a m p a ñ a elec-
toral. 
S in que el Jefe del Es tado se in-
miscuya ni tenga que inmiscuirse en 
ella. 
* * * 
A y e r f u é d ía de declaraciones. 
E s bueno recogerlas para mayor 
o r i e n t a c i ó n de los .ectores del D I A -
R I O . 
E l notable hombre púb l i ca liberal 
y representante a las C á m a r a s s-eñor 
J u a n Gualberto G ó m e z , estuvo en 
Palacio y f u é recibido en el acto por 
el Honorable Presidente de l a R e p ú -
blica. 
A l abandonar la m a n s i ó n presiden-
cial , el s e ñ o r J u a n Gualberto G ó m e z , 
dijo a los r e p ó r t e r s de Palacio, que el 
e e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a le 
m a n i f e s t ó que las noticias que h a b í a n 
circulado, c a r e c í a n de fundamento, 
pueg todo m a r c h a r í a normalmente y 
asegTiró el Jefe de la N a c i ó n que él 
no h a b í a autorizado n i n g ú n traslado 
mil i tar y que cuando las necesida-
des del momento as í lo exigieran, lo 
har ía siempre por convenir a'l mejor 
servicio y que tuvieran presente los 
l iberales que el ejercito m a n t e n d r í a 
siempre la actitud digna e imparcia l 
que ha venido observando hasta aho-
ra. T a m b i é n dijo W s e ñ o r G ó m e z 
que él Presidente de lai R e p ú b l i c a le 
m a n i f e s t ó que se ha propuesto que 
las p r ó x i m a s elecciones se v e r i f i -
quen sobre la base de la m á s ex. 
tr icta honradez y se cumplan todos 
los preceptos de la L e y . 
* * * 
L a s siguientes declaraciones son 
del esclarecido periodista s e ñ o r W l -
fredo F e r n á n d e z , representante por 
Vue l ta Abaijo, de quien se h a solici-
tado que aceptase la Je fa tura del par-
tido Conservador. 
"Creo que nuestio triunfo es posi-
ble. No acepto la tesis de que loa 
liberales, a'l cabo de cuatro a ñ o s de 
discordias internas siguen constitu-
yendo la m a y o r í a del pa í s . Pero en-
tiendo que la m i s i ó n salvadora que 
e s t á n l lamadas a real izar las gran-
des inteligencias del Partido, es con-
seguir que ei triunfo se obtenga sin 
la m á s leve i n t e r v e n c i ó n del poder 
públ ico . E l Presidente y sus conse-
jeros principales deben abstenerse de 
'la p o l í t i c a activa. Deben mostrarse 
antes la o p i n i ó n cubana como garan-
t ía de just ic ia para todos. x los 
conservadores e s t á n obligados a íia_ 
cer una c a m p a ñ a tan noble y tan ge. 
nerosa qtie deje en el p a í s una ver-
dadera huella de tranquilidad moral . 
Deseo para m i partido l a g lor ia de 
probar que en Cuba se tr iunfa me-
jor, y se obtienen triunfoR menos 
e f í m e r o s con la cordialidad que con 
la violencia". -
* * * 
Finalmente , el coronel s e ñ o r A u -
relio Hevia , Secretario de Goberna-
c ión , en palabras terminantes y pre-
ci^a'S, ha declarado lo que sigue a 
c o n t i n u a c i ó n : 
"Digan ustedes —los periodistas— 
que el Gobierno no c r e a r á ninguna 
s i t u a c i ó n de fuerza, ni h a b r á cam-
bios de los jefes en el E j é r c i t o . 
E n los colegios electorales só lo 
i n t e r v e n d r á n les llamados por la ley 
a actuar bien sean los organismos 
Musage medical sueco, remedio 
muy eficaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipación, di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Kstocolmo. 
Ex-masagista de la familia impe-




HIJOS DE R. A 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuenta» co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo . 
res, h a c i é n d o s e cargro *« co-
bro y remlslOn de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
•obre los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
Baleares y Canarias. Pa#oe por ea-
i l a y Cartas de Crédito. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Beparsclón de Aparatos 
Clfctrlcos. 
Monnerrate, \41. Teléfono A-6653. 
INGENIEROS 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, _ Peri-
tos tu peneral. L , nrtmero KMJ. entre 
11 y 13. Teléfono F-2124. Vedado. 
Habana, Cuba. 
J . BalceÜs y Compañía 
8. era O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
6 1 |l A G E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, Parla y sobre todas las capi-
tales y pueblos de EspaiVa a Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios ' H O Y A l . . " 
i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i m i i i n i i i n i i i i M i i i i M i r 
I R O S D E 1 
Mande su anuncio al D I A 
R I O D E L A M A R I N A 
J . A. BANCES Y CIA. 
B A N Q U E R O » 
Te lé fono A-1740. Obispo, ardm. t i 
A P A R T A D O X U M P I R O T U . 
Cable: B A N G E S . 
Cuentas corrí en tea 
D e p ó s i t o s con y sin latorás . 
Doscientos. Plprioraciones. 
C a j a de Ahorroa 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales da 'os E s -
tados Unidos, InglatSRta, Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y B a p ú b l l c a s 
de Centro y S u d - A m é r l c a y sobre 
todas las ciudades y pueWos de 
de E s p a ñ a , Is las Balsares y C a n a -
rias, así como las priacipalee de 
f«ta Isla» 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de O a b a 
N. GelaU y Compañía 
108, AgniMr, IOS, esqvlna C Amar-
grxa. Hacen papos por el c a . 
ble, facilitan cartas de e r é -
dito y giran letras a oorta 
y larga vista. 
A C E N pagofe por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa , asi 
como sobre todos les pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New Y o r k , Elladelf la , New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orleans, Veracr^s , Méjico , 
San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Parla, Burdeos, Lyon, B a -
yona. Hamburgo, R o m a , N&polaa, 
Mll&o, Oénova , Marsella, Havre, 
Le l la , Nantea, Saint Quint ín , Diep* 
De, Tolouse. Venecia, Flore neta, 
Turfn, Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provta_ 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A * 
p o l í t i c o s o bien pean los represantan-
tes de los partidos. 
E n cuanto al E j é r c i t o , quien ha 
sabido hacer la ju&ticla reconocien-
do a cada uno su derecho, do puede 
esperar sino que todos e s t é n dispties-
tos a cumplir estr.ctamente con sus 
deberes de militares". 
* * * 
E l General Asbert sigue recibien-
do muchas e importantes adhesiones 
de la provincia a su ac tuac ión po-
l í t ica . 
E n t r e las m á s importantes f igura 
el siguiente te legrama: 
T E L E G R A M A S R E C I B I D O S 
G ü i n e s , Julio 4 de 1916, a las 
7 p. m. 
General Ernesto Asbert . 
Habana. 
Reunidos en Círculo L i b e r a l N a -
cional a c o r d ó s e U N A N I M E M E N T E 
"íatificar a usted una vez m á s adhe-
s i ó n decidida cualquiera que sea la 
o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a que adopte. Doc-
tor Francisco de la H u e r t a ; Cayetano 
G o n z á l e z , Jefe de P o l i c í a ; doctores 
H e r n á n d e z ; Manuel G a l a i n r n a ; A l -
berto T r u j i l l o ; Miguel C a r r i ó n ; se-
ñorea E m i l i o Roger, Alcalde Muni-
c ipal ; Alberto V a l d é s ; Manuel S á n -
chez; Eduardo B o i r e r o ; J o s é M. C a . 
iriór»; Romualdo N ú ñ e z ; Luciano B r i -
to; Florencio G o n z á l e z ; Octavio Gó-
mez; J o s é Ceberlo; Juan T o r r e s ; S a -
bino Lobo; J u a n D í a z ; Cecilio Lobo; 
Margarito Lobo; Eduvigeo D í a z ; O í -
cilio Lobo; Rogelio Mederos; L u i s 
Alfonso; Rafae l D í a z Malhorbo; R a -
m ó n Idaboy; Rafae l Coto; Cayetano 
Montero; Venancio N ú ñ e z ; F r a m c U -
co Mederos; Regino Delgado; V i -
cente Angulo; J o s é Malherbo; Des i -
derio H e r n á n d e z ; Aniceto M a r t í n e z ; 
L u i s T r u j i l l o ; Alfonso H e r r e r a ; J e -
r ó n i m o Torrens ; Alberto A m i e v a ; J e -
r ó n i m o Amoedo; Roberto Val ladares ; 
Pedro Michelena; Manuel Garc ía ; A l -
berto V a r a l l o ; Antonio V a l e r a ; J o s é 
Mesa; T o m á s Roque; Benigno Mon-
tano; M á x i m o P é r e z ; Adolfo C a r d o -
n a ; B e r n a b é G u z m i n ; J u l i á n Mar-
t í n e z ; Aquilino G r a n d a ; Lorenzo 
Armenteros; V í c t o r Mesa; F l o r e n t i -
no Igles ias; O c i l i o H e r r e r a ; Manuel 
E s p o n d a ; Franc i sco H e r n á n d e z ; J u -
l ián M a r t í n e z y G o n z á l e z ; Anastav-
fúo H e r r e r a ; Pedro V a l d é s ; Jorge 
C e l d r a n ; Jul io V a l e r a ; E n r i q u e T o . 
r re s ; J u l i á n H e r n á n d e z ; Francisco 
M a r t í n e z : N i c o l á s G o n z á l e z ; Ma-
nuel Pozo; Comandante Ignacio He . 
r r e r a ; Teniente J u a n D. H e r n á n d e z ; 
Comandante Pedro N ú ñ o z ; R a m ó n 
Betancourt; Gregorio P ^ ñ s ; Ví"t0T 
G o n z á l e z ; Crist ino P é r e z ; Celedonia 
Carabeo; Manuel Carabeo; Clemen-
te Br i to ; J e r ó n i m o Vil lavicencio; 
Gustavo 0 . Hoal lorand; S i m ó n Gon. 
z á l e z ; Zacar ías L a r o s a ; Pedro Díaz» 
J o s é M . Travieso; M á x i m o F e r n á n -
dez; Franc i sco V a l l s ; J imenz; José 
M. C a r r i ó n ; Norberto Torres ; Bor. 
nai*do F r a g a s ; J o s é Santana; Pa-
blo H e r n á n d e z : T o m á s G o n z á l e z [ 
Domingo G o n z á l e z ; J u a n G o n z á l e z i 
Manue] R u i z ; Cruz Torres ; Pedrc 
A l u r c ó n ; J u a n Roquo; Gabriel Mar-
i í n e z ; Francisco Gonz;lez; Domingt 
G o n z á l e z , Segundo Jefe de Policial 
T o m á s G o n z á l e z ; J o s é G o n z á l e z ; Víc-
tor G o n z á l e z ; Ignacio Roque; José 
S a r d a ñ a ; E lad io V e g a ; F i d e l G ó m e z ) 
Manuel Torres ; Pablo Mirabal ; H i . 
lario H e r n á n d e z ; J o s é H e m á n d e z i 
L u i s A r m a s ; V a i e n t í é D í a z ; PalbU 
Montes; Juan L a v a s t i l l a ; Alfredo 
H e r r e r a ; Saturnino Miraba l ; Red ra 
D í a z ; Alberto D í a z ; Benigno Monta--
no; F é l i x V a l d é s ; R a m ó n Otru} 
J u a n B . D iaz ; Abelardo Rafe l ; Mi-
guel M a r í n ; Laureano Piloto; Capí' 
tán A n d r é s A v i l a ; Armando S a í a s j 
Manuel P e r n i a F igueroa; Rafael 
G o n z á l e z ; Francisco M a r t í n e z ; Joa* 
quín Navarro; Abraham Herasf 
Antonio P é r e z ; J o s é Gato; R o g e i i « 
Za lazar ; Pedro L i n a r e s ; J o s é Perezt 
Z a c a r í a s V a l e r a ; F r a n c i s c o Va leraJ 
S e b a s t i á n M a r t í n e z ; R a m ó n Malhor« 
be; E n c a r n a c i ó n H e r n á n d e z ; Santo* 
Vadera; V í c t o r B e l t r á n ; A m b r o s k 
Diaz; Ildefonso S u á r e z ; A n d r é s F e r . 
n á n d e z ; Antonio Rico; Antonio Gran-
da; S e r a f í n Martlno P e n d á s ; Cío. 
domiro P é r ^ z ; Gerardo M a r t í n e z } 
Francisco N ú ñ e z ; Antonio M a r t í n e z } 
Leandro R o d r í g u e z ; L e ó n Rodrigue/;; 
Licenciado Fe l ipe F e r n á n d e z X i -
q u é s ; Rafael T o r r e s ; J o s é M a r t í n e z ; 
Miguel Granado; Al fredo Márquez ¡ 
Alfredo R o d r í g u e z ; E n c a r n a c i ó n H e r 
n á n d e z ; H . V a l e n t í n Cuesta Ren-
duelcs; V a l e n t í n Cuesta J i m é n e z ; A l -
berto F e r n á n d e z ; Justo G o n z á l e z ; 
Benito Raure l l ; Santana Diaz ; Pe-
dro G o n z á l e z ; Miguel I b á ñ e z ; Al fon-
\ so A m i e v a ; Gertrudis lucera ; Juan 
Ramos; L u i s Zavalo; J o s é M. Mena; 
M á x i m o F e r n á n d e z ; Teniente A n -
tonio Roble; Rafae l M. G ó m e z ; R a -
fael C a s t a ñ e r ; L u i s F r a g a s ; A t a n a -
sio Molina; Antonio Abreu; Domin-
go A b r e u ; Augusto A b r e u ; J u a n 
H e r n á n d e z ; R a m ó n Abreu; Manuel 
G o n z á l e z ; Wenceslao Bel lo; César 
Bel lo; Sargento Narciso R o m i ; A n -
d r é s M a r t í n e z ; Matilde Trav ie so ; 
Anacleto M a r t í n e z ; J u a n Al fonso; 
Adriano Alfonso; Leandro Al fonso; 
J u a n Miguel Alfonso; Antonio M . 
Montes; J o s é Boffjl; Miguel Izquier -
do; R a m ó n Amoedo; Rafae l A n d r a -
de; Alfredo Garces ; Miguel E s t é v e z ; 
Agapito M é n d e z ; J o s é G r a ñ a ; R a -
m ó n Prado; J o s é Granda: Claudio 
H e r n á n d e z ; Regino F e r n á n d e z ; G ? r . 
m á n Monteros; Jacinto G i l ; Tenient* 
D . H e r n á n d e z ; W . Roque; Pas to» 
Roque; Miguel Franco ; A n d r é í 
V a l l s ; V a l e n t í n Tejeda; Alberto Mon< 
tero; Mart ín Ca lvo; Vaüentín Pérezf 
Manuel Larondo; Atanasio F e r n á n , 
dez; J u a n M a r t í n e z ; Manuel To» 
rrens ; Ernesto Mendoza; Franc isca 
Range l ; Apolonio Moran; J o s é Mo. 
r á n ; J o s é Romero; Domingo Delgas 
do; Bernardo G a r c í a ; Teniente E n r i 
que N ú ñ e z ; Teniente Pedro N ú ñ e a 
i C a p i t á n Alfredo Pedroso; G r e g o r Ü 
Vasal lo ; Fidel Acosta; Carlos Pó-
rez; Teniente Pedro Michelena; T a 
nlente Benigno Lugo; Hi lar io Cárde. 
j ñ a s ; Pedro Balsinde; Leopoldo Otv 
tega; Antonio Novic ia; Ñ i l o N ú . 
ñ e z ; Cesario G a r c í a ; Manuel Garcfai 
Abelardo Garc ía ; Bernardo Garc ía j 
A n d r é s Garc ía ; Ceferlno G r a n d a ; 
Caridad H e r n á n d e z ; Santos Mirabj . l ; 
I Marcelino Dieppa; Raoul Forte ; A n a -
i cleto Larrondo; Domingo . A b r s u ; 
Ventura V a r g a s ; L u i s d e ' A r m a s ; L o . 
renzo P i ñ e l r o ; Francisco Govin; E n -
rique C o v í n ; Is idro Diaz ; Pedro H e r . 
n á n d e z ; Cecilio Larrondo. 
| T a m b i é n ha recibido el generaJ A s -
bert entre otros muchos, t e ü e g r a m a s 
de los s e ñ o r e s E m i l i o Roger, Pro«¿. 
dente de la C o n v e n c i ó n de G ü i n e s ; 
Florencio G o n z á ' e z , Presidente del 
Comi té del barrio 3o. de G ü i n e s ; C a -
yetano G o n z á l e z , Presidente de los 
Libera les Nacionales de los b a ^ ^ g 
Candela, Norte y Sur y Guanajo de 
G ü i n e s ; Desiderio H e r n á n d e z , P r e . 
fidente del barrio O c a ñ a ; Pedro 
Mendoza, y otroe m á s . 
M U E R T O S P O R Ü N R A Y O 
Noticias r e c i b i d a s en ja Secreta-
ría de G o b e r n a c i ó n dan c u e n t a de 
haber sido m u e r o ayer por un rayo, 
el b l a n c o S i m ó n P a t i ñ o y un hijo su 
yo de ocho aflos. 
E l hecho ocurr ió en el barrio da 
Arroyo N a r a n . ^ -
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Somm-o, y que las tropas británicas 
progresan en algunos sectores. 
LO QUE DICE LA PRENSA DE 
BERLIN. 
Berlín 5-
Los periódicos do osta capital ex-
ponen que los triunfos de la ofensiva 
aliada hay que buscarlos en el ma-
pa.. 
CONTINUA LA OFENSIVA ALIA-
DA. 
Londres, 5. 
La ofensiva de los aliados conti-
núa. 
LOS SEGUROS MARÍTIMOS 
Londres, 5. 
La Compañía del Lloyd ha esta-
blecido las primas de seguros marí-
timos durante la guerra en 80 a 90 
gnineas por ciento, basadas esas coti-
zaciones en el supuesto de que las hos 
tilidades de los beligerantes hayan 
terminado en 31 de diciembre de este 
año. 
LA ERUPCION DEL STROMBOLI 
Roma, 5. 
La erupción del volcán Stromboli, 
es cada vez más imponente. La po-
blación huye hacia la costa y se re-
fugia en botes y en otras embarcacio-
nes. 
LOS P ^ A X C B S E S REANII>AX SU 
OFENSIVA. 
París, 5. 
Oficialmente se anuncia que los 
franceses han reanudado esta maña-
na, después de la tempestad de ayer, 
la ofensiva en ambas márgenes del 
Scmme y que han hecho notables 
progresos en la ribera Sur, ocupan-
do la granja de Sormont, frente a 
Clery. Además han capturado varias 
Irinctheras en el Este de Carla. 
IXJS alemanes, dice el parte ofi-
cial, se apoderaron de parte ele Be-
Hay, en Santcrre, pero los franceses 
los desalojaron, ocupando todo el 
¿meblo. 
Cerca de Estrcos continúa la luch? 
con fiereza. Los alemane? han lleva-
do a aquel sitio refuerzos de distin-
tos campos de operaciones; los lui^ 
procedentes del frente oriental, de 
Vcrdiín y dd uorte de T êns. 
E L AVANCE RUSO. 
París, 5 
Despachos recibidos de Petrogra-
do aseguran que en el tenaz combate 
reñido ayer en Baranovith y sus al-
rederores, cerca de Kolki, los rusos 
apturaron varias trincheras y que 
m la Galitzia las tropas del Czar han 
librado vigoroso combate con reta-
guardias austriacas cerca de los Car. 
patos en terrenos muy accidentados. 
OTRO P A R T E I N G L E S 
Londres, 5, 
E l Ministro de la Guerra ha Aecho 
público que 'as tropas Inglesas han 
rechazado varios ataques alemanes 
en Thiepval, causándole al enemigo 
grandes pérdidasi 
OTRO AVANCE FRANCES 
París, 5. 
El Ministerio de la Guerra informa 
que los franceses ayer tarde después 
de la captura de la granja de Son. 
nont, cerca de Clery, avanzaron en 
un frente de tres millas; que al sur 
del Sonne capturaro unas posiciones 
alemanas sobre el camino de Flan-
court y Barleus y que al norte del 
Somme, arrollaron al enemigo hacia 
el Este de Corla, por el camino 
real que va al sur de Combles y que 
(los alemanes aprovechaban para 
aprovisionarse. 
PARA TPBO DIGESTIVO, RX-
fKWiES, D L A B E T E S Y E V I T A R 
EVEBCOIOIVES GASTRO-INTES-
S A L E S ( T I F O I D E A S ) . A G U A D E B 0 R 1 N 
b e b e s s i e m p r e VERDADERA REINA DE LAS DE MESA 
Pídase en Farmacias, Oafée y 
Tiendas de víveres. 
Importador exclnsivo y Agente 
para Ouba. 
R. T O R R E G R O S A . OBRAPIA T 
OOMPOSTELA 
C3525 15-ít. 
A V I S O 
Tenemos el gusto de poner en 
conocimiento de la.s personas 
amantes del ahorro, y de nues-
tros amigos y distinguidos clien-
tes, que a partir del día 15 del 
mes actual admitiremos depósi-
tos en cuenta de AHORROS en 
el depaitar.iento, bebidamente or. 
ganizado. de nuestra sucursal de 
MONTE, 41 
abonando intereses cada dos 
meses, a razón de 3 por 100 
anual. 
También podrán efectuarse 
directamente en 
MONTE, 41 > 
operaciones análogas a las d© 
nuestra casa central, tales como 
GIROS, 
CARTAS DE CREDITO, 
PAGOS POR CABLE, 
CUENTAS CORRIENTES, 
DESCUENTOS Y COBROS, 





L I M I T E D 
CONTTtfXJADOR BANOARIO 
TERSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E E L L Y , 4. 
Casa origrinalinento esta-
blecida en 1844. 
AGE pag-os por cable y gira 
letras sobre las princlpalea 
_ ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
Préstamos. 
Teléfono A-1S50. Cable: Ohilds. 
(VIENE DE lak PBUttBBA PAGINA) 
erctas para llegar a un arreglo de las 
dificultades existentes entre los Es-
tados Unidos y Méjico; pero que no 
está dispuesto a aceptar mediación 
alguna mientas haya la posibilidad de 
que en lo sucesivo continúen las ?n-
cursiones mejicanas dentro del terri-
torio americano. 
T V NOTA MEJICANA 
AVasbinglon 5. 
L a nota del general Carranza con-
testando la del Presidente Wilsoii, 
ha sido entregada a Mr. Ijansing, Se-
cretario do Estado y probablemente 
se publicará hoy. 
La nota mejicana será sometida a 
escrupuloso estudio antes de anun-
ciar si satisface las demandas del 
Gobierno americano. 
Asegúrase que debido al toiuv con-
ciliador de la nota que la tirantez ac-
tual se irá calmando y el curso de 
los sucesos se irá desviando hasta 
{ornar francamente la vía de las ne-
gociaciones diplomáticas. 
Enviamos nuestro sentido písame 
al estimado funcionario de la Secre-
taría de Agricultura, el cortés y cul-
to amigo señor Enrique Rubí y a .su 
distinguida esposa por la sensib]1* 
pérdida que acaban de experimentar 
con motivo del falleciimento de la 
rsípetabls señora Marta Manresa de 
Roque. A todos los familiares, nues-
tra expresión de condolencia. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
i'a visita del culto cubano y peda-
gogo brillante señor Diego Samlrino, 
director del departamento hispano-
americano del Saint John College de 
Brooklyn, que tan justo renombre 
tiene en esta República. 
E l señor Sandrino ha realizado y 
realiza una beneficiosa acción en pro 
de la niñez cubana. E s el señor San-
drino quien se constituye en maestro 
y director de los alumnos cubanos 
del famoso coleg-io de St. John, y 
no es de extrañar que sea objeto de 
profundas demostraciones de cariño 
con motivo de haber venido a pasar 
sus vacaciones de verano a este s*] 
país. 
Bienvenido sea e.' culto y afectuo-
so señor y amigo. 
a r 
N o t e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o i n o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
Las calles de Camagiiey 
GESTIOIVES 1>EIIJ RECPTlKSETVTAN-
T E SR. A L V A R E Z 
E n entrevista celebrada por el Ilus-
trado y batallador representante ca-
magueyano señor Aurelio Alvarez, 
con el Hon. Presidente de la Re-
pública general Menocai" recabó el 
estimado legislador, del Jefe del E s -
tado la seguridad de que pronto se 
procederá al arreglo y pavimentación 
de las calles de Camagiiey. 
E l representante señor Alvarez ha 
visto culminadas en el mayor éxito 
sus gestiones: 
Camagiiey está de enhorabuena. 
iOSELVfT EVITO 
LA GUERRA 
N U E S T R A I N F O R M A C I O N 
C O N F I R M A D A 
No pretendemos envanecemos con 
nuestro reciente triunfo de informa-
ción rápida. No hemos hecho en esta 
preciso caso más que anticiparnos un 
poco a los que claramente veían en el 
ofrecimiento de Kooselvet, el argu-
mento poderoso y la razón decisiva 
que evitaría el parecer inevitable 
conflicto bélico entre el inquieto y 
rebelde Méjico y el sosegado y opu-
lento Estados Unidos de América. 
Esto de sosegado casi es un decir 
si juzgamos por las concurridas y 
entusiastas manifestaciones patrióti-
cas que se han celebrado a la otra 
orilla del Río Grande y si damos el 
debido crédito a las candentes y sen-
sacionales informaciones periodísticas 
que han exaltado por unos días e) 
temperamento reflexivo y sereno do 
los norteamericanos. 
Pero no nos apartemos del motivo 
que nos ha llevado a trazar estas lí-
neas. 
Decíamos que nuestra informa, 
ción se había confirmado porque pa-
recen ahora en el franco camino de 
la paz, las dos repúblicas vecinas que 
tan cerca estuvieron de una guerra 
funesta. 
Como apuntábamos en su oportuni. 
dad, bastó el ofrecimiento militar del 
esforzado y valeroso coronel Roosol-
vet, con su división fuerte de 12 nul 
ESTABLO DE LUZ 
(Antiguo de I n c l á n ) . 
CmOAJES BE LUJOi ENTIEBB9S. B9BA$ 
BAUTIZOS, ETC. 
TELCFONOS í A-1838 (ESTABLO.) TELEFONO S | A_469 , (ALMACEt<ri) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
A!?TI5TTO 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir el equipaje. 
Este modelo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y confort en el viajé! 
MODELO EXCLUSIVO DE MADERA Y SUELA 
Baúles Escaparates, 6 sistemas, desde $25.00 hasta $195.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
La señora holandesa A. G. H. ^ 
Van Vosterzce, la señora cubana Amé 
rica Caparrós, el puertorriqueño Án 
tonlo Muñoz, los españoles José Mar! 
sal y Roberto Fontanales, la artista 
Petrona Salgado, el comerciante cu--
baño Alberto La doulz y familia, .se. 
ñora Aurora de Méndez e hijos, joveñ 
Víctor Renden. Obdulia y Hortensia 
Peraza, Ricardo y Clemencia Mola 
Nicolás Cruz, Josefa Castellani, ^ 
periodista español señor Francisco 
Valencia y familia y otros en su nía--
yoría americanos. 
LLEOO E L "ITASCA" 
Poco después de las diez de la ma-
ñana ha entrado en puerto el guarda, 
costas de la Armada Americana "Itag 
ca", que viene por unos días a la Ha; 
baña en viaje de instrucción según 
anuncio del "Consulado de los Esta-
dos Unidos." 
E l "Itasca" saludó a la plaza con \ 
21 cañonazos desde las afueras del 
puerto, siendo contestado el saludo 
por la Fortaleza de la Cabaña ai pa-i 
sar frente a Capitanía. 
E l buque americano, que es una 
especie de barco-escuela mixto de 
vela y vapor, fué a fondear en la 
boya. "El Navio." 
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nmm te u ñ a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
P. ESTEBAN, MARMOLISTA. 
LEFONO F.3133... 
TE. 
E L SIL OK. 
go M relies y 
b O i l a z o 
HA FALLECIDO 
Después de recibir loa San-
tos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, jueves, a las 9 de la 
misma, los que suscriben: ma-
dre, hermana, tía, sobrinos y 
demás deudos y amigos, supli-
can a usted se sirva encomen-
dar su alma a Dios, y asistir 
a la casa mortuoria: Arsenal, 
54, para acompañar su cadáver 
al Cementerio de Colón; por 
cuyo favor quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Marcial» Coüar.o, viuda de Me-
reUes; María Merelles y Co-
llazo; Blanca Collazo, viuda 
de Recalado; Juan, y An.i 
María Regralado y Collazo; 
K. V. Franciscano Fr. José 
Marfa Olascoaga, Director Es-
piritual; .lose Antonio Itu-
rrioz; A. E. León; doctor A. 
Sánchez de Fuentes; doctor 
Eduardo Echarte. 
combatientes, para que los solivian-
tados ánimos de ios agresivos meji-
canos se calmaran un tanto y fuera 
posible la ansiada y fecunda paz que 
con tanto empeño procuraban los dis-
cretos mediadores diplomáticos. 
El que evitó la guerra puede estar 
satisfecho de su cívica acción y de 
la sólida eficacia de su ofrecimien-
to. No era para desdeñarse eíl anun-
cio de que se formaba aquella Divi-
sión comandada por un hombre fuer-
te, enérgico, sin miedo y sin fatiga; 
avezado a la lucha y qiie pedía solo 
hombres habituados a la guerra y que 
no tuviesen familia... 
El resultado, como era lógico, no 
se ha hecho esperar y la fecunda y 
bendecida paz será para los dos 
pueblos que por sus virtudes y sus 
errores tanto como por su vecindad 
y su riqueza deben de estar unidos 
en las mejores relaciones de amistad 
y concordia... 
Tomás Servando Gutiérrez 
A l M o n t e r r e y se 
zález, José Fornos y siete comercian-
tñes chinos que_ regresan de su país. 
El "Saratoga" no tuvo novedad en 
la travesía, aunque encontró algúna 
mar gruesa y vientos e nel día de 
ayer. 
UN MILON EN ORO 
Para el Banco Nacional de Cuba, 
llegaron en el "Saratoga" 20 cuñetes 
conteniendo un millón justo de pesos 
oro americano. 
E L "TENADORES."—UN DEPOR-
TADO. 
De New York, llegó esto mañana 
el vapor hlanco "Tenadores" con 19 
pasajeros para la Habana y en trán-
sito para Centro mérica. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Alberto Case y señora, Sergio 
Pérez, Gastón De Briel, Luis Rodrí-
guez, Norbert Kates, Lorenzo López, 
Manuel Díaz Robert Pragin y el jo-
ven cubano de 14 años José Valero 
que viene en calidad de deportado por 
ser susceptible de convertirse en car-
ga pública. 
E L "RECORD" DE LA CASILLA 
DE PSAJEROS. 
Durante el año fiscal que terminó 
••• 
el 30 de junio último la Sección de 
Pasajeros y Equipajes de la Aduana 
ha hecho el siguiente "record:" 
Recaudación: $24.456.03. 
Declaraciones verbales en firme: 
2,768. 
Declaraciones verbales a depósito; 
$94. 
Bultos remitidos a Almacenes: 
$244 
Circular número 1, de la Secretaría 
de Hacienda; $52. 
Habana, julio lo. de 1916. 
Vto. Bno. Lorenzo de Castro, Jefe 
de la Sección. 
Rogelio Bombalier, Vista Recauda-
dor. 
E L "WETHERFIELD" 
Este vapor inglés llegó hoy de 
Amborv, con carga general. 
PASAJEROS D E L "MONTERREY" 
Entre los pasajeros para la Haba-
na del vapor "Monterrey" llegaron los 
mejicanos señores Raúl Revira, Ce-
ferino Castillo, María Vázquez, Anox 
mia Bantorla, los comerciantes espa-
ñoles señores Benito Puente y señora 
José Solís, Jesús Villand e hijo y 
Brígida Gómez. 
EN A l 
H A Y [ 
ROBO E N UNA LANCHA 
De la lancha propiedad del señor 
Cayetano Teñera Cabrera, !a cual se 
bailaba atracada al muelle munici-
pal en el rio de Sag-ua la Grande, ro-
baron $2 63 moneda oficial y un reloj 
de nikel y un portamonedas Je pla-
ta. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C. 
M A D E R A S D E L N O R T E V D E L P A I S 
Vives, 153. T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cable: Vives 
«(560 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C í a , 
Sol, núm. 70.-Teléfono A-SI 7] 
E s t a b l o " M o s c o u " 
Carruajea de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnifico «crvlcio para entierros 
Zanja, 142. T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
cén: A - 4 6 8 6 . Habana. 
(VIENE DE EA PKIMEJRA PAGINA) 
el ¡baño contra el tifus y otros a Cua-
rentena. 
A las diez y media de la mañana 
aún no había desembarcado ningún 
pasajero. 
E L "SARATOGA" Y SU PASAJE 
Según anunciamos hoy a primera 
hora de la mañana llegó de New York 
el vapor americano "Saratoga" con-
duciendo carga general y 112 pasje-
ros. 
De ellos notamos: 
Los Señores Pedro Loverina y fa-
milia, señorita Pascuala Cobo, el abo-
gado señor Francisco Arango y fa-
I milia, abogado Carlos López, prople-
' tario José Acosta, comerciante José 
Aja, estudiante Lucas Cuervo, el ca-
pitán inspector de la Havana Coal. 
Mr. Charles O. Stapleton e hijo, se-
ñora Felisa B. Requejo e hijo, señor 
Marcos paricia y señora, el doctor An 
tonio Vázquez, el dentista señor Este-
ban del Castillo, el ingeniero Alfredo 
del Castillo, doctor Femando Pena-
boz, doctor Ramón Blanco, doctor 
Eduardo Sierra Chibes, contratista 
Richaro Gilbó y señora. 
Doctor Pablo G. de Mendoza, doc-
tor Félix Sánchez, señorita Georeri-
na Ramírez, comerciante José Martí-
I nez, estudiante Aurelio Martínez, pro 
¡pietario Francisco F . Dolz y señora, 
I el químico Miguel Morera, empleado 
¡ Gabriel Ferrer y señora, estudiante 
t Harry Caule, comerciante Ramón Ro-
i bles E l comerciante señor Manuel 
i Pina e Ibarte, hermano de nuestro 
I queido administrador interino señor 
Joaquín Pina, señora Marina Soler e 
hija, señores Evelio Lago, Albert C. 
Kelly y familia, ineeniero Rogelio 
Espinosa, estudiantes Enrique Roala, 
José M. Fontecilla, José M. Valdés, 
ingeniero Joaquín Julio Roza, co-
merciantes René Bosch, José Maseda. 
señorita Margarita Ravelia, ingeniero 
Angel B. Lagueruela, señorita Glo-
ria Arango, señora Ester Peña de 
López y dos hijos, el pintor Raúl Gon 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes, ' 
HAVANA ELECTRIC RY. I M A i POWER CO. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
L A F A B R I C A ES D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A T E 
' • E L M O D E L O D E P A R I S * ' 
H A B A N A , 116 . 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en realidad, no es tan grave como 
se presume. Dentro de dos meses Ale 
mania recogerá las cosechas mia 
abundantes que jamás soñara. Vas-
tas exteinciones de tierras han sido 
cultivadas dentro de los lindes del 
imperio, y los inmensos territorios 
conquistados rendirán sus opimas co-
sechas para Alemania este año. La 
escasez de brazos en los campos ha 
sido remediada con loa prisioneros 
de guerra. Si algún factor imprevis 
to no viene a perjudicar las cose-
chas la perspectiva es bastante hala-
gadora para eL'a. 
Además del aprovlsinamlento de 
artículos de primera necesidad por 
este conducto hay otras fuentes quí 
proporcionan inagotables recursos. 
Llegan constantemente a Alemania 
productos agrícolas, en grandes can-
tidades, procedentes de Rumania 
Esta nación tiene celebrado un con-
trato para proporcionar de 500 a 
1.000 millones de toneladas d© erra-
nos y vegetales a su vecina, habién-
dose ya satisfecho otro compromiso, 
mediante el cual Alemania enviS a. 
Rumania productos Industriales por 
valor de $37.500.000, consistentes en 
Vana, hierro, algodón jr cueros, a 
cambio de su equivalente en artículos 
comestibles. 
Mudhas mercancías han sido tras.-., 
portadas por la vía del Danubio y 
a fin de facilitar el tráñeo fueron 
oportunamente enviadas por ferro-
carril de Hamburgo a Regensburg 
siete vapores para remolcar grande* 
lanchones con carga. 
E l gobieno alemán recurro a todos 
los medios imaginables para ouidar 
de que no falten recursos a su pue-
blo, y en honor de la verdad .'as 
fuentes que lo proporclonain parecen 
inagotables. Reiteradas veces s© ha 
Insinuado que Alemania es capaz, a 
pesar del bloqueo de nuestra escua-
dra, de proveerse de las naciones va-
ciñas para su sostenimiento. Los 
centros oñcial^s siempre han contes 
ta do a ello que se exageraba mucho 
y que las mercancías qu© entraban en 
Alemania procedente d© Holanda y 
los países escandinavos eran tan in-
sdgínificantes qu© no constituía peli-
gro alguno. 
Lo que significa Ho^nda como cen 
tro de abastecimiento para Alemania 
ya lo dijo en su tiempo "The Daily 
Mail". Los datos puiblicados enton-
ces sé calificaron de un cuento viejo. 
"Ya todo terminó", era el consola-
dor comentario. Pero las cifras que 
posteriormente se paibllcaron reve-
lan que todavía Alemania adquiero 
en Holanda importantes cantidades 
de provisiones. 
Además de lo que hemos relacio-
nado, Alemania ha redbddo ya d8 
Holanda, 42.000 tohe/adas d© pata-
tas y muy conftadarnelnt© espera im-
portar más. Procedente de la 
d^ Voorn© ha estado recibiendo con-
tinuamente grandes cantidades ^ 
vegeatles frescos y no hay motivos 
para dudar que otras comarcas pro-
poroionen también artículos simi.'a-
ves al mercado alemán. 
Solo en dos días y por una só1» 
frontera entraron en Alemania un 
millón, quinientos mil huevos. 
E n efecto, tan fabuloso ha sido el 
envío de efectos de Holanda a A.e-
marra. que el pueblo llegó hasta la-
mentarse de que lo iban a privar da 
sus propios elementos de subsisten" 
cia. 
Pero añn no están consignada? 
'odas las frentes de abasto de que 
de-pende el Imperio Central. Norug 
sa le envía níquel, pescado, cobre, 
grasas y otros artículos, a pesar d* 
que mucho de su pescado lo compra' 
j mos nosotros. Suecia le presta «" 
valioso apoyo y en todo el país 1<1 
i f lemanes se proveen de aquello qvj 
pueda serles útil. Si las mercancía 
no se pueden enviar al través de 
frontera abiertamente se pasa <Sj_ 
contrabando merced a mil medioj 
ideados a.' efecto. f 
Todos estos recursos Internos y efl^ 
tejrnns los administra el pobierno 
sabia economía y austera resolución 
• Sus exporf.aciones de carbón, hierro 
j y acero han aumentado más bien 
• lecreoido. Svfre, indudablemente, A 
j muchos sentidos, pues el consumo 
provisiones está reglamentado, ñero 
I no es cierto que esté en la fronteá 
i de la indigencia, y justo es hacer 
' constar que las asociaciones obrera* 
c indusriales prestan decidido apoy" 
ai gobierno. 
Alemania puede acrecentar «ms re' 
I cursos durante muchos meses más 1 
los que creen que su poderío se 
bilita confunden las dificultades ^ 
el hambre. 
(Traducido por Julio Toledo.) 
